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1. UVOD  
Ako na proces učenja gledamo kao na jednu od osnovnih potreba čovjeka, onda 
uočavamo kako učenjem možemo utjecati na vlastito ponašanje tijekom cijelog života kao i to 
da učenjem možemo utjecati na osobni uspjeh. Pastuović (2010) navodi da je učenje psihički (i 
biokemijski) proces kojim pomoću vlastitih kognitivnih i čuvstvenih procesa mijenjamo svoje 
osobine. Suvremeno je doba nametnulo potrebu za učenjem tijekom cijelog života, tzv. 
cjeloživotno učenje. Jukić i Ringel (2013) tvrde da je cjeloživotno učenje osnovni uvjet 
suočavanja sa suvremenim svijetom, ali da je to i najmoćnije sredstvo za donošenje promjena 
koje su hitne i nužne današnjem društvu.  
Budući da učenje utječe na intelektualni razvoj čovjeka, a bez učenja ne možemo opstati 
u suvremenom društvu, nužno bi bilo upoznati najprimjerenije tehnike učenja koje bi isto 
olakšale i ubrzale. Premda se tehnike učenja razvijaju već više od 100 godina rijetko se koriste, 
a mnogi učitelji ne uče kako ih koristiti u svojoj nastavi unatoč dokazima koji upućuju na njihov 
pozitivan utjecaj na obrazovna postignuća učenika (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, & 
Willingham, 2013).  
Ovu sam temu odabrala kako bih učenike upoznala s tehnikama učenja koje bi mogli 
rabiti za vrijeme individualnog učenja. Smatram da učenici nisu dovoljno upoznati sa samim 
procesom učenja i ključnim karakteristikama uspješnog učenja stoga ću provedbom akcijskog 
istraživanja pokušati utjecati na uspjeh u učenju i trajnije znanje. 
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2. ŠTO JE UČENJE 
Učenje je proces stjecanja znanja koji se aktivira našim rođenjem i obuhvaća čovjekovu 
prirodnu  potrebu da spoznaje svijet oko sebe (Jerčić & Sitar, 2013). Prema Bognar (2016) riječ 
koja se najčešće spominje  u različitim definicijama učenja je promjena. Zarevski (2007) smatra 
da promjene nastaju na osnovi iskustva. Lefrançois (citirano u Bognar, 2016, str. 243) ističe da 
„to nije privremena ili kratkotrajna promjena, već relativno stalna promjena koja se može 
očitovati u usvajanju znanja, promjenama u stavovima, kao i u mogućnosti izvedbe određenog 
ponašanja“.  
Prema Taylor i MacKenney „učenje je prije proces nego rezultat i nastaje na temelju 
iskustva i aktivnosti osoba koje uče“ (citirano u Bognar, 2016, str. 243). Učimo tijekom cijelog 
života kroz različite svjesne i nesvjesne načine.  Nesvjesno se učenje ostvaruje proživljavanjem 
svakodnevnih životnih situacija, a svjesno učenje se odnosi na formalno (institucionalno) 
obrazovanje (Jerčić & Sitar, 2013). Učenjem se koristimo za vlastiti napredak koji se ostvaruje 
samo ako kontroliramo proces učenja i ako je to usvajanje znanja intrinzično motivirano 
(Bognar B. , 2016). Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett i Norman zaključuju da „učenje nije 
nešto što se čini s učenicima, već nešto što učenici čine sami“ (citirano u Bognar, 2016, str. 
243).  
Antić (1999, str. 634) učenje određuje kao:  
Proces stalne promjene subjekta pomoću vlastite psihičke (spoznajne, čuvstvene) 
aktivnosti; učenje može biti spontano, namjerno (organizirano) i nenamjerno (prirodno); 
počinje rođenjem (čak i u prenatalnoj dobi)  i traje čitavog života (cjeloživotno učenje), 
osobito se o učenju govori kroz školu koja, između ostalog ima zadatak naučiti učenika 
učiti (učenje učenja); čitav život i sve čovjekove aktivnosti prožete su učenjem, ono je 
stalno prateća čovjekova aktivnost.   
Osim učenja, Pranjić (2001, str. 76) napominje i važnost pamćenja, odnosno naziva ga 
preduvjetom učenja. Pamćenje određuje kao „sposobnost ljudskog psihičkog sustava da 
organizira relevantne informacije te da ih uskladištuje, a potom reproducira kako bi bile 
integrirane u nove psihičke procese“. Također, autor objašnjava da učenje ne mora nužno biti 
pozitivno, već može imati i negativne posljedice uslijed, primjerice nekog traumatičnog 
iskustva. Kao takvo, učenje se odražava na cijeli organizam, na emocije, ali i mišljenje. 
Osim što nam učenje postaje oruđe za oblikovanje vlastite stvarnosti, ono je izbor radosti 
i životnog zadovoljstva jer nam omogućuje da od sebe stvaramo autentičnu ličnost sigurnu u 
svoje znanje i sposobnosti (Jerčić & Sitar, 2013).  
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Učenje je složen psihički proces koji proučavaju različite grane znanosti iz kojih je 
proizašao velik broj teorija (Jukić, 2013). Učenje je toliko složen proces da ni jedna teorija ne 
može u potpunosti objasniti sve vrste učenja (Zarevski, 2007). Prema Matijević (2010) postoje 
teorije koje objašnjavaju samo određene segmente složenog procesa učenja ili nastave (npr. 
stjecanje kognitivnih kompetencija ili učenje motoričkih vještina), a postoje teorije koje 
pokušavaju dati cjelovito objašnjenje procesa učenja i poučavanja. Najpopularnije teorije koje 
objašnjavaju proces učenje su  bihevioristička, kognitivistička i konstruktivistička teorija učenja 
(Jukić, 2013). 
 
2.1. Teorije učenja 
2.1.1.  Bihevioristička teorija učenja 
Prema Bognar (2008) utemeljitelji biheviorističke teorije učenja su Watson, Thorndike, 
Pavlov, Hull, Skinner i drugi znanstvenici koji su djelovali u prvoj polovici dvadesetoga 
stoljeća. Kroz svoja istraživanja, raznim podražajima i potkrepljivačima pokušali su predviđati 
i kontrolirati, prvo životinjska ponašanja, a zatim ljudska (Vizek Vidović, Vlahović-Štetić, & 
Rijavec, 2003). Bavili su se procesom učenja koji je mijenjao vjerojatnost ponavljanja odgovora 
na temelju posljedice koje taj odgovor ima za organizam. Prema tome, Zarevski (2007) 
objašnjava da se povećavala vjerojatnost ponavljanja ponašanja kojeg su pratile pozitivne 
posljedice, a smanjivala se vjerojatnost ponašanja koji je imao negativne posljedice. Glavni 
problem biheviorizma je stav da čovjek nije slobodno biće, već da on „nema drugog izbora 
nego odgovoriti na odgovarajući stimulans“ (Jordan, Carlile i Stack, citirano u Bognar, 2016, 
str. 245).  
Primijenjen na školsko okruženje, bihevioristi smatraju da se manipuliranjem vanjskih 
uvjeta svaki učenik može uvježbati za ostvarenje bilo koje uloge. Stoga preporučuju korištenje 
povratnih informacija i sustav nagrađivanja (Bognar B. , 2016). Dakle, učitelj odabire aktivnosti 
koje dovode do željene promjene, ignoriraju se originalni odgovori i zanemaruju se učenikove 
individualne mogućnosti. Bognar (2016) zaključuje da svrha biheviorističkog učenja nije, 
zadovoljiti potrebe ljudi, nego se njihove potrebe trebaju koristiti kako bi se postiglo željeno 
ponašanje. Takav je način učenja u suprotnosti s društvom koje je utemeljeno na slobodi.   
Jedina karakteristika biheviorističke teorije učenja koja je prihvatljiva i primjenjiva u 
današnjem vremenu je potkrepljenje pozitivnog ponašanja. Nakon potkrepljenja, tj. pohvale ili 
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nagrade, pojedinac će biti motiviran za nastavak takvog ponašanja. Također, isti se postupak 
može primijeniti na potkrepljenje uspješnog učenja kako bi se ono i dalje nastavilo. 
 
2.1.2.  Kognitivistička teorija učenja 
Biheviorističke teorije učenja zanemaruju kognitivne procese za vrijeme učenja, a 
kognitivistička teorija upravo te kognitivne procese uzima kao svoju temeljnu značajku 
istraživanja (Zarevski, 2007). Zarevski (2007) ističe kako je najvažnija značajka kognitivnog 
učenja da ono rezultira općim znanjem koje ima široku primjenu. Prema Bognar (2016) idejni 
začetnik ove teorije je američki psiholog Edward C. Tolman koji je smatrao da razvijenije 
životinje i ljudi uče uz pomoć složenih kognitivnih procesa koje podrazumijeva učenje uvidom. 
Pastuović (1999) navodi tri obilježja učenja uvidom po kojem se takvo učenje razlikuje 
od ostalih oblika učenja:  
1.  „do rješenja (uvida) dolazi odjednom (što ne znači kako dolazi odmah),   
2.  pošto je došlo do uvida, dolazi do naglog napretka jer se broj ranijih pogrešaka 
drastično smanjuje,   
3.  naučeno ponašanje uspješno se primjenjuje ne samo u situaciji učenja, i njoj 
jednakim, nego i u sličnim situacijama“ (str. 264). 
Jordan, Carlile i Stack (citirano u Bognar, 2016, str. 248) smatraju da je kognitivna 
teorija povezana s razvojem računalne tehnologije. Stoga navode metaforu u kojoj mozak 
smatraju procesorskom jedinicom. Model procesuiranja informacija – ulaz-proces-izlaz koji se 
koristi unutar kognitivne teorije sličan je onom koji se koristio u računalnoj industriji. Proces 
učenja omogućuje pohranjivanje informacija koje ćemo iskoristiti kada nam budu potrebne. 
Prema tome, najbolje je pohranjene informacije što više povezati s već postojećim znanjem 
kako bi proces dosjećanja trajao što kraće. Ove se tvrdnje posebno odnose na ponavljanje 
nastavnih sadržaja koje učenicima moraju biti jasne kako bi mogli dalje nastaviti usvajati nove 
sadržaje i međusobno ih povezivati.  
Bognar (2016) zaključuje da kognitivistički usmjerena istraživanja omogućuju 
prilagodbu nastavnih sadržaja i procesa učenja tako da oni budu što primjereniji i zanimljiviji 
učenicima. Nadalje, uočljiva je važnost osobne aktivnosti učenika za vrijeme učenja, ali učitelj 
i dalje kontrolira proces učenja, a sadržaji imaju dominantnu ulogu. Nažalost, prema navedenim 
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tvrdnjama učenik unutar ove teorije učenja i dalje ima malo slobode koja mu ne dozvoljava 
razvoj stvaralačkih mogućnosti.  
 
2.1.3.  Konstruktivistička teorija učenja 
Konstruktivistički pristup učenju razvija se kao suprotnost objektivizmu biheviorističke 
teorije učenja, a začetci teorije pronalaze se u radovima teoretičara obrazovanja i reformatora, 
J. Deweya i L. Vygotskog (Jukić, 2013). Konstruktivistička teorija učenje promatra kao 
socijalni proces u kojemu ljudi uče u interakciji s drugim ljudima (Bognar, Gajger, & Ivić, 
2016). Babić (2007) navodi kako su konstruktivističku teoriju smatrali „obećavajućom teorijom 
učenja i poučavanja i obećavajućim pristupom u obrazovanju učitelja“ (str. 221). 
Konstruktivizam objašnjava problem čovjekova učenja i ne smatra se samo teorijom učenja 
nego i filozofskim pristupom koji znanje gleda kao oruđe kojim čovjek rješava svakodnevne 
probleme (Bognar B. , 2016).  
Wilson (citirano u Bognar, 2016) navodi da se konstruktivističko razumijevanje svijeta 
temelji na sljedećim pretpostavkama:  
 Priroda stvarnosti – mentalne predodžbe imaju ‘stvarni’ ontološki status baš kao što to ima 
‘izvanjska stvarnost’.  
 Priroda znanja – znanje je individualno konstruirano; ono nastaje unutar čovjekova uma, a 
ne izvan njega.  
 Priroda čovjekovih interakcija – mi se oslanjamo na zajednička ili dogovorena značenja čiju 
prirodu je bolje zamisliti kao suradničku nego autoritativnu ili manipulativnu.  
 Priroda znanosti – to je aktivnost stvaranja smisla koja je podložna predrasudama i filtrima 
koji prate bilo koju ljudsku aktivnosti. (str. 250) 
Konstruktivistička teorija ima potencijal koji može smanjiti učestalost provođenja 
klasične tradicionalne nastave koja nikako nije u skladu sa suvremenim svijetom u kojem danas 
živimo. Međutim, obzirom na izvornu ideju konstruktivizma Jukić (2013) smatra da je teško 
provediva u praksi jer zahtjeva ekstremnu individualizaciju procesa učenja, nepostojanje 
objektivnog znanja, zahtjeva strogo konstruktivni karakter učenja, a minimalizira uloge 
poučavanja. Bez obzira na navedene nedostatke, Babić (2007) naglašava da se provode 
pozitivne karakteristike konstruktivističke teorije poput poštivanja individualnih razlika među 
učenicima koji će uvjetovati provođenje individualizacije kao i poticanje socijalnog razvoja 
učenika kroz interakciju, suradnju i suradničke aktivnosti.  
Bognar (2016) smatra da iako konstruktivistička teorija naglašava usvajanje znanja kroz 
suradničko učenje, tj. kroz interakciju i proživljavanje iskustva koji za učenike ima smisla, 
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konstruktivistički oblikovano okruženje ne potiče razvoj novih ideja. Prema Bognar (2016) 
konstruktivizam na stvaralaštvo gleda samo kao na „interpretaciju svijeta u kojem oni koji uče 
participiraju (ne nužno na stvaralački način)“, a svijet nije dovoljno interpretirati, već ga je 
potrebno mijenjati (str. 252).  
 
2.2. Učiti kako učiti 
Autor brojnih uspješnica o učenju i pamćenju Dominic O´Brien (2014) ističe kako je 
duboko i nepokolebljivo uvjeren da svaki učenik, prije nego što se prihvati učenja, mora saznati 
kako se uči i svladati to umijeće. 
Autorice Jerčić i Sitar (2013) u svojoj knjizi Učimo učiti objašnjavaju proces 
samostalnog učenja kao proces učenja ponukan učenikovom intrizičnom motivacijom, za čiji 
proces i rezultate preuzima potpunu odogovornost i za koji ima određene osposobljenosti, tj. 
određene vještine i strategije učenja koje je razvio samostalno ili uz nečiju pomoć. Navode 
detaljniji opis definicije:  
 Učenikova intrizična (unutarnja) motivacija: 
Intrizična motivacija se razvija nakon uspjeha koji je postignut ekstrizičnom (vanjskom) 
motivacijom, tj. tada je nagrada izvor zadovoljstva. Nakon tog ostvarenja, daljnji 
rezultati će utjecati na razvijanje intrizične (unutranje) motivacije kod koje će nagrada 
biti samo postignuće uspješnog učenja. Sreća i ispunjenje nakon ostvarenog uspjeha 
utjecat će na usavršavanje učenikove vještine učenja. 
 Preuzimanje odogovornosti za proces i rezultate učenja: 
Učenik mora biti svjestan da je samo njegov trud zaslužan za postignute rezultate. On 
mora preuzeti odogovornost, tj. suočiti se s posljedicama ulaganja svog truda, vremena 
i rada. Osjećaj odgovornosti usađuju roditelji, ali on proizlazi iz pozitivnog stava prema 
radu. Okolina, kao rezultat općeg stava o radu, također utječe na razvijanje njihove 
odgovornosti. Hattie (2009) proveo je istraživanje što sve ima utjecaj na akademski 
uspjeh i došao je do rezultata da učitelji imaju najveći utjecaj. S rezultatima ovog 
istraživanja možemo usporediti i stav većine učenika koji smatraju da je njihov loš 
uspjeh zapravo rezultat učiteljeve prezahtijevnosti. Velika većina učenika za svoj 
neuspjeh pronalazi opravdanje isključivo u vanjskim faktorima, ali zapravo, školski 
uspjeh je rezultat kombinacije vanjskih faktora, zalaganja i znanja. 
 Razvijanje stava prema radu: 
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Današnji mediji populariziraju uspjeh i bogatsvo bez uloženog truda koji uvelike utječe 
na učeničku percepciju pozitivnog stava prema radu. Autorice su zabrinute za razvoj 
tog stava jer smatraju da bez njega „neće biti preuzimanja odgovornosti za svoje 
postupke, a ni samostalnog učenja“ (str. 52). Razvijanje stava „bez muke, nema nauke“ 
i dalje treba biti nezabilazni elemet odgoja i obrazovanja.  
 Osposobljenost za učenje: 
Mozak možemo usporediti s računalom na temelju njihove upotrebe. Uz računalo se 
dobiju upute za korištenje pa stoga ne možemo ni očekivati od učenika da pokažu 
usvojeno znanje kada ih nismo poučili kako to znanje pravilno unositi (O´Brien, 2014). 
Možemo zaključiti da je u nastavnom procesu neophodno koristiti različite strategije, 
metode i postupke učenja kako bi učenici što lakše usvajali potrebne informacije, tj. 
razvijali i usavršavali umijeće učenja (Ellis, D., 2006). 
Psiholozi Dunlosky J., Rawson, Marsh, Nathan i Willingham (2013) sa studentima su napravili 
veliko istaživanje o korisnosti deset tehnika učenja. Neke od njih su sažimanje sadržaja, 
podcrtavanje teksta, vizualizacija teksta, ponovno čitanje teksta, probni testovi itd. Rezultati 
istraživanja pokazuju da nisu sve tehnike jednako učinkovite, npr. podcrtavanje teksta i 
ponovno čitanje teksta imaju nisku učinkovitost dok probni testovi imaju visoku učinkovitost. 
Bez obzira na ostvarene rezultate, autori ističu da tehnike učenja koriste samo onima koji su 
motivirani za učenje i dobro osposobljeni za njihovo korištenje. Naglašavaju da učitelji moraju 
poticati njihovu stalnu upotrebu koja će zasigurno ostvariti pozitivne rezultate. 
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3. VRSTE INTELIGENCIJA 
Riječ inteligencija potječu od latinske riječi intellectus i znači razumijevanje, shvaćanje 
(Opačić, 2012). Danas postoje brojne definicije koje inteligenciju najčešće opisuju kao 
sposobnost snalaženja u novim situacijama i/ili sposobnost rješavanja problema (Vizek 
Vidović, Vlahović-Štetić, & Rijavec, 2003). Američki psiholog, Howard Gardner tvrdi da je 
tradicionalan opis inteligencije, temeljen na testiranju kvocijenta inteligencije, preuzak. Testovi 
inteligencije su orijentirani na riječi i brojke, a zanemaruju širok spektar ljudskih sposobnosti 
(Armstrong, 2006b). Gardner inteligenciju definira kao „sposobnost rješavanja problema koji 
su cijenjeni u jednom ili u više kulturnih okruženja“ (Gardner, Kornhaber, & Wake, 1999, str. 
220). U svojoj knjizi Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, iznosi da svi ljudi 
imaju različite vrste inteligencija i da ne postoji jedna opća inteligencija nego da ljudi  posjeduju 
više raznih tipova inteligencije. Nadalje, Gardner zaključuje da posebnost svakog pojedinca 
proizlazi upravo iz različitih kombinacija inteligencija (Armstrong, 2006a). Ovom je tvrdnjom 
u modernu psihologiju uveo koncept „Teorije višestruke inteligencije“.  
Gardner izvorno definira sedam ključnih inteligencija (neki autori navode osamu, 
prirodnu, a u posljednje vrijeme spominje se i deveta – egzistencijalna vrsta, no nije poznato 
ispunjava li sve tražene kriterije (Armstrong, 2006a). Američki autor Thomas Armstrong, 
stručnjak je za višestruke inteligencije i jedan od najboljih interpretatora Gardnerove teorije. 
Objavio je nekoliko uspješnica na tu temu. Posebno se ističe knjiga Višestruke inteligencije u 
razredu u kojoj Armstrong navodi kako se teorija provodi u svakodnevnoj nastavnoj praksi.  
Posavec (2010, str. 56) kombinira Gardnerove i Armstrongove tvrdnje i navodi sljedeće 
značajke inteligencije:   
1. Lingvistička: Učinkovito korištenje riječi, bogat rječnik, izražajnost govora, efikasno 
manipuliranje jezikom (verbalno i pisano), korištenje riječi u rješavanju praktičnih 
problema, koriste jezik kao sredstvo za pamćenje podataka. 
2. Logičko-matematička: Učinkovito korištenje brojeva, dobro logičko zaključivanje, lako 
uočavanja logičke strukture i odnosa te uzročno-posljedičnih veza, sposobnost otkrivanja 
obrazaca, sposobnost kategorizacije, klasifikacije, zaključivanja, generalizacije, računanja 
i provjere hipoteza.   
3. Prostorna: Točno opažanje i snalaženje u prostoru, sposobnost prostornog oblikovanja, 
osjećaj za boje, linije i oblike, mogućnost manipulacije i stvaraju mentalne slike s ciljem 
rješavanja problema, mogućnost grafičkog prezentiranja ideja. Gardner napominje da je 
prostorna inteligencija formirana i u slijepe djece.  
4. Tjelesno-kinestetička: Korištenje mentalnih sposobnosti za koordinaciju tjelesnih pokreta, 
sposobnost služenja cijelim tijelom u izražavanju misli i osjećaja, mogućnost korištenja 
ruku pri izradi predmeta, dobra koordinacija, ravnoteža.  
5. Glazbena: Osjećaj za glazbu, razlikovanje glazbe, glazbena kreativnost, glazbeno 
izražavanje – sposobnost obuhvaća prepoznavanje i sastavljanje glazbenih tonova i 
melodija osjećaj za ritam, dinamiku, melodiju…  
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6. Interpersonalna: Uočavanje i razlikovanje raspoloženja, motivacija i osjećaja drugih ljudi, 
sposobnost neverbalnog izražavanja i prepoznavanje neverbalnih znakova.  
7. Intrapersonalna:  Poznavanje samog sebe i mogućnost djelovanja u skladu s tim, svijest o 
vlastitim raspoloženjima, namjerama, motivima, temperamentu i željama, samodisciplina, 
samorazumijevanje, samopoštovanje.  
8. Prirodna:  Zainteresirani za vanjske prostore, osjećaju duboku povezanost s prirodom, 
razmišljaju u skladu s okolišem.  
 Poželjno je što prije utvrditi dominantne vrste inteligencija jer imaju velik utjecaj na 
svakodnevan život, ali detaljnije upoznavanje s našim sklonostima i dodatno razvijanje može 
uvelike odrediti našu budućnost (Armstrong, Pametniji ste nego što mislite. Vodič u višestruke 
inteligencije za djecu i sve one koji se njima bave, 2006b). Također, Armstrong (2006b) navodi 
da se višestruke inteligencije kao metoda poučavanja provode u školama diljem svijeta. 
Inteligencije se anatomski ne mogu odvojiti jedna od druge. Gardner (1999) tvrdi da 
vrlo rijetko djeluju samostalno. Umjesto toga, smatra da se inteligencije koriste istovremeno i 
da se međusobno nadopunjavaju i naglašava „da su sva krajnja stanja mješavina nekoliko 
inteligencija“ (str. 228). 
Gardnerova teorija ima brojne pristalice, ali i kritičare. Ormrod teoriji višestrukih 
inteligencija zamjera da se previše oslanja na čovjekove potencijale, a Carson sličnost s 
određenim stručnim tehnikama od kojih se Gardner ogradio (Posavec, 2010). Bez obzira na 
stav o vrstama inteligencija zbog velikih individualnih razlika među učenicima Posavec (2010) 
smatra da bi učitelji trebali koristiti širok raspon nastavnih strategija. Nastavne strategije za npr. 
lingvističku inteligenciju su: pripovijedanje, oluja ideja, snimanje glasa ili verbalnog govora na 
računalo, vođenje dnevnika itd.  
Armstrong (2006b, str. 5) smatra da „različite inteligencije međusobno surađuju u 
gotovo svemu što činimo“ pa se iz toga može zaključiti da je potrebno razvijati sve vrste 
inteligencija kako bi sve aktivnosti realizirali na najbolji mogući način. Gardner iznosi da je cilj 
njegove teorije uvažavanje razlika među ljudima (citirano u Armstrong, 2006a).   
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4. TEHNIKE UČENJA 
Učenje je složen proces u kojem tehnike učenja skraćuju vrijeme usvajanja informacija. 
Postupke koji pomažu ostvariti najbolje rezultate u najkraćem vremenu brojni autori različito 
nazivaju. Za neke su to tehnike učenja, a za druge su to postupci učenja. Različiti nazivi pojavili 
su se jer anglosaksonski istraživači na učenje gledaju samo kroz područje psihologije, a 
europski istraživači učenje promatraju kroz nekoliko područja, npr. pedagogiju i didaktiku 
(Terhart, 2001). 
Bognar i Matijević (2002) objašnjavaju hijerarhiju pojmova:  
Strategije se dijele na veći broj metoda, a metode na veći broj postupaka. Razlikujemo strategije 
odgoja i strategije obrazovanja. Strategije odgoja su egzistencija, socijalizacija i individuacija. 
Strategija egzistencije odnosi se na metode i postupke kojima se zadovoljavaju osnovne 
biološke potrebe. Strategija socijalizacije na metode i postupke kojima se zadovoljavaju 
socijalne potrebe, a strategija individuacije na metode i postupke kojima se pomaže proces 
samoaktualizacije. Strategije obrazovanja su poučavanje i učenje, strategija doživljavanja i 
izražavanja doživljenog, strategija vježbanja i strategija stvaranja. (str. 293) 
Prema pročitanoj literaturi u daljnjem tekstu koristit ću naziv tehnike učenja. Stenger  
(2013) tehnike učenja smatra jednim oblikom treninga pamćenja koji koristi našu mentalnu 
sposobnost kako bi najlakše zapamtio ono što volimo vizualizirati i ono što nam je zanimljivo. 
Brojni autori navode velik broj tehnika učenja: oluja ideja, govorni lanac, putovanje u 
mašti, igra s ulogama, rasprava, učenje po postajama, učitelj-učenik, igra s ulogama i razgovor, 
oluja ideja, misaona mapa (Buzan, 1999; Mattes, 2007), brainwriting (razgovor bez riječi), 
simulacije (Klippert, 2001), grozdovi, INSERT metoda, ReQuest, misli i razmjenjuj, misli u 
paru, činkvina, kockarenje, T- tablica, Vennov dijagram, kolo-naokolo, ispremještane rečenice, 
analiza semantičkih obilježja, dvostruki dnevnici, diskusija (Steele, Meredith, & Temple, 
1998a).  
Korištenjem tehnika učenja, učenici mogu otkriti svoj stil učenja. Prema Jensenu  (2003) 
stil učenja je preferirani način razmišljanja, obrade i razumijevanja informacija. Postoje različiti 
modeli stilova učenja, međusobno se razlikuju po tome na koje aspekte obrade informacija 
stavljaju naglasak, npr. VAK model (vizualni – auditivni – kinestetički stil učenja). 
Prepoznavanjem načina, tj. stila učenja, učenici će biti motiviraniji i stvarati poticajnu okolinu 
za razvoj kreativnosti za vrijeme vlastitog učenja. Intrinzično motivirano učenje povećava 
ustrajnost i izoštrava koncentraciju, zbog čega je takvo učenje učinkovito (Kamarovsky, 2010, 
str. 17).  
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Bjelanović Dijanić (2012) navodi da je glavna karakteristika odabira određene tehnike 
usklađenost s ciljevima i nastavnim sadržajima, iskustvom učitelja i učenika. Vodeći se ovom 
tvrdnjom, za provođenje nastavnih sadržaja odabrala sam sljedeće tehnike učenja: oluja ideja, 
umna karta, Vennov dijagram, učitelj-učenik, slikovito zapisivanje i insert metoda. 
 
4.1. Oluja ideja  
Pojam „oluja ideja“ uvodi Alex Osborn u svojoj knjizi „Primijenjena imaginacija“. Cilj 
ove tehnike je osmišljavanje velikog broja ideja bez kritičkog prosuđivanja (Bjelanović Dijanić 
, 2012). Iako se tehnika može koristiti za vrijeme samostalnog promišljanja, najbolji učinak ima 
kada se provodi u grupnom radu i kada se treba paziti na sljedeća pravila: 
1. treba jasno i razumljivo postaviti problem,  
2. nekoga treba zadužiti da zapisuje sve ideje onim redoslijedom kojim su se događale,  
3. potreban je određen broj ljudi u skupini i  
4. nekoga trebate ovlastiti da pomogne ostvariti sljedeće upute:  
 spriječiti prosuđivanje,  
 svaka ideja se prihvaća i bilježi,  
 ohrabriti ljude da nadograđuju ideje ostalih sudionika i  
 ohrabriti čudne i neobične ideje. (Bognar, 2004, str. 274)  
Učitelj prije provođenja ove tehnike među učenicima mora stvoriti pozitivno ozračje u 
kojem se bez straha od ismijavanja iznose različite ideje (Bognar & Matijević, 2002). Nakon 
što svatko iznese svoju ideju, ideje se analiziraju i međusobno nadograđuju kako bi se došlo do 
najboljeg rješenja  (Leibling & Prior, 2005; Bjelanović Dijanić , 2012). 
 
4.2. Umna karta 
Tony Buzan tvorac je izuzetnog sustava vođenja bilješki kojeg je nazvao „mentalne 
karte“, a danas se još nazivaju „paukovim dijagramom“ (Bognar, 2004). Buzan je autor brojnih 
uspješnica o tehnikama učenja i pamćenja. Svjestan čovjekovog načina učenja u kojem većinom 
koristi samo lijevu polutku mozga, osmislio je ovu tehniku učenja u kojoj se koriste riječi, slike, 
boje, crte i simboli kako bi se aktivirala desna polutka mozga i na taj način olakšao proces 
učenja (Buzan, Mentalne mape za klince, 2005). Umne karte se mogu primijeniti i u 
obrazovanju i u svakodnevnom životu, tj. u svakoj aktivnosti koja uključuje mišljenje, 
dosjećanje, planiranje ili stvaralaštvo (Buzan, 1999; McKee, 2004) 
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Informacije s kojima se svakodnevno susrećemo većinom su nanizane u redove, a to 
našem mozgu vizualno nije poticajno za pamćenje jer je naš um multidimenzionalan (O´Brien, 
2014). Razgranati crteži umnih karti osim što izgledom podsjećaju na građu našeg mozga, tj. 
na mrežu neurona (Buzan, 1999), oni u našem pamćenju predstavljaju uređenu bazu podataka 
koja je građena prema načelu opće prema pojedinačnom. Takva baza samostalno nema 
značenje, ali u određenom kontekstu i unutar međusobnog odnosa tvori naš sustav znanja 
(Jerčić & Sitar, 2013).  
Proces izrade je jednostavan i uključuje papir, olovke u boji, mozak i maštu, a osim na 
papiru, mogu se izrađivati i na računalu (Buzan, 2004).  
Smjernice za izradu umnih karti su sljedeće: 
 papir okrenite vodoravno  
 pišite velikim tiskanim slovima 
 na sredinu papira napišite naziv središnje teme 
 iz središnje teme u svim smjerovima granajte nove bilješke i tako pravite nove 
razine pojmova 
 uz navede riječi, tj. pojmove nacrtajte slike ili simbole 
 koristite što više različitih boja 
 ostavite prostora za naknadno dodavanje bilješki (Buzan, 2004; Leibling i Prior, 
2005). 
Navedene upute svatko može prilagoditi svojim željama i tako na zanimljiv način 
stvarati personalizirani materijal za učenje.  
Možemo zaključiti da su umne karte najjednostavniji način na koji mozak usvaja nove 
informacije i najjednostavniji način povezivanja s prethodnim znanjem. 
 
4.3. Vennov dijagram 
Vennov se dijagram sastoji od dva ili više velika i djelomice preklapajuća kruga s 
prostorom u sredini. Dijagrami se koriste za suprotstavljanje ideja ili da se pokaže kako se one 
preklapaju (Steele, Meredith, & Temple, 1998b). 
Razlike se upisuju u veći dio kruga, a zajedničke karakteristike u preklapajući dio, tj. u 
sredinu (Slika 1). 
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Slika 1. Vennov dijagram 
 
Grafički prikazi omogućavaju učenicima razumijevanje kompleksnosti određenih ideja 
ili problema. Također, takve aktivnosti potiču vizualno učenje koje ubrzava pamćenje. 
Istraživanja su dokazala da su Vennovi dijagrami jako učinkoviti, tj. da  je uočavanje sličnosti 
i razlika najbolji način učenja (Walbert, D., 2006). 
 
4.4. Učitelj-učenik 
Tehnika učitelj-učenik je minimalno promijenjena tehnika „razmisli u paru razmijeni“. 
„Razmisli u paru razmijeni“ je brza i jednostavna tehnika suradničkog učenja koja se može 
primijeniti na većinu sadržaja (Steele, Meredith, & Temple, 1998b). Tehnika je odlična za 
početak razgovora. Pred učenike se postavi neki problem ili pitanje o kojem oni individualno 
razmisle.  Zatim u paru razmijene svoje mišljenje. 
Tehnikom učitelj-učenik najbolje provjeriti razumijevanje pročitanog teksta ili provesti 
kratko ponavljanje nastavnih sadržaja. Učenici se u paru razmjenjuju u ulozi učitelja. Učenik 
(koji glumi učitelja) osmisli pitanje za svog para, tj. učenika i tako se dalje izmjenjuju u 
ulogama. Ova tehnika potiče na razmišljanje i omogućava zanimljivo provjeravanje znanja kroz 
međusobnu interakciju. 
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4.5. Slikovito zapisivanje 
Slikovito zapisivanje je tehnika koju sam samostalno osmislila. Za vrijeme planiranja 
aktivnosti i prelistavanja udžbenika primijetila sam da su definicije i upute poprilično duge 
rečenice koje su uokvirene drugom bojom. Osobno mi je teško učiti kad su sve riječi nanizane 
u redovima i nisu istaknute. Smatram da su tako napisane definicije i upute „naporne oku“ i 
samim time odmah demotivirajuće za učenje.  
Ako učenici za vrijeme izrade umne karte prikazuju kako informacije „izgledaju u 
njihovoj glavi“ pa zašto i definicije i upute na bi mogli zapisivati onako kako „izgledaju u 
njihovoj glavi“, tj. onako kako bi ih najlakše naučili. Pri tome koriste riječi, brojeve, 
slike/crteže, strjelice, boje i sve ono što će im olakšati proces učenja (Slika 2). Prema 
dominantnim vrstama inteligencije, tj. interesima i sklonostima, učenici sebi prilagođavaju 
zapisivanje i na taj način grade vlastiti stil učenja.   
 
 
Slika 2. Prikaz upute iz udžbenika zapisane tehnikom „slikovito zapisivanje“ 
 
4.6. Insert metoda 
Insert metoda je tehnika čitanja koja pospješuje održavanje pozornosti za vrijeme 
čitanja. Tehnika započinje pretraživanjem predznanja i postavljanjem pitanja (Steele J. L., 
Meredith, Temple, & Scott, 2001).  
Postoje četiri oznake kojima se obilježava pročitani tekst: ‘’ potvrđuje da smo 
informaciju znali od prije, ‘+’ označava novu informaciju, ‘−’ informacije je u suprotnosti s 
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prethodno usvojenim znanjem i ‘?’ za informacije o kojima želimo saznati više. (Steele J. L., 
Meredith, Temple, & Scott, 2001). Učenike prije aktivnosti treba detaljno upoznati s oznakama 
(Slika 3) i omogućiti im dovoljno vremena za čitanje. 
 
 
Slika 3. Upute za oznake „insert metode“ 
 
Oznake pomažu da učenici tijekom cijelog čitanja promišljaju o pročitanom tekstu, da 
provjere svoje znanje, ali pomažu i pri postavljanju konkretnih pitanja o kojima žele više 
saznati. 
 
4.7. Brain Gym1 
Neuroznanstvenici u posljednje vrijeme naglašavaju važnost senzo-motornog razvoja 
koje će kasnije znatno utjecati na razvoj kognitivnih vještina (Dennison & Dennison, 2011). 
Doktor John Ratery (citirano u Baureis i Wagenmann, 2015) ističe da je sve više dokaza kako 
fizička aktivnost utječe na biološke promjene koje su odgovorne za svladavanje novih i 
pamćenje starih informacija.  
Brain Gym je dio edukacijske kineziologije koji kretanje smatra primarnim refleksom, 
tj. automatskim motoričkim odogovorom na senzorne podražaje. Edukatori Brain Gyma kroz 
prirodno kretanje potiču kvalitetniji proces učenja. Pokretom pokušavaju integrirati um i tijelo 
kako bi poboljšali svakodnevno funkcioniranje.Osnivači ovog programa su supružnici Gail i 
Paul Dennison. Primarni cilj ovog programa je edukacija u razredu koja će ispuniti fizičke 
                                                          
1 Vježbe za mozak 
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zahtjeve s kojim se učenici svakodnevno susreću (Baureis & Wagenmann, 2015). Nakon što je 
ovaj program ostvario veliki uspjeh, pojavili su se slični programi koji također potiču učenje 
pokretom (npr. Hannaford, 2007; Baureis & Wagenmann, 2015). Najveća prednost Brain Gyma 
je njegova jednostavnost, tj. jednostavne vježbe mogu se napraviti bilo gdje i bilo kada, a 
zasigurno će imati pozitivan utjecaj na rezultate (Hannaford, 2007). 
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5. EMPIRIJSKI DIO 
5.1. Akcijska istraživanja 
Pojam akcijsko istraživanje bio mi je nepoznat sve do pete godine studija i prvoga 
predavanja mentora dr. sc. Branka Bognara, izv. prof., na kolegiju Metodologija pedagoškog 
istraživanja. Na ovom kolegiju smo učili kako provesti akcijsko istraživanje. Akcijsko 
istraživanje je zvučalo komplicirano sve dok ga nisam provela i tako povezala teoriju i praksu. 
Provedeno istraživanje trajalo je nešto kraće i radila sam u suradnji. Bila je to odlična pripremna 
vježba. Tada mi se svidio ovaj način istraživanja jer njime možemo izravno utjecati na 
promjenu nastavnog procesa, a tijekom procesa svi sudionici dolaze do novih spoznaja. 
Utemeljitelj akcijskih istraživanja je Kurt Lewin koji je smatrao da za akademsku 
zajednicu nije važno samo uočiti, interpretirati i dati opće smjernice o društvenom problemu, 
nego da se ona mora usredotočiti na njegovo rješavanje (Bognar B. , 2006).  
Akcijsko istraživanje je: „specifična vrsta empirijskog istraživanja koje se provodi uz 
neposredno pedagoško djelovanje. To je znanstveno utemeljeno mijenjanje pedagoškog 
procesa u kojem se glavni organizator i kreatori toga procesa pojavljuju istovremeno i kao 
istraživači“ (Bognar & Matijević, 2002, str. 401).  
Mužić (1999) ističe sljedeće značajke akcijskog istraživanja:  
 onaj koji provodi odnosno sudjeluje u odgojno-obrazovnoj djelatnosti, nju ujedno i istražuje 
(njezine specifičnosti, reagiranje sudionika, učinkovitost)  
  visok stupanj elastičnosti  
  „vlastito“ istraživanje učitelja, ali ne mora biti individualno, nego i zajedničko istraživanje 
više učitelja  
  akcijsko istraživanje je u biti empirijsko istraživanje, odvija se na „terenu“ odgojno-
obrazovne djelatnosti (str. 30). 
Reason (citirano u Bognar, 2006, str. 182) navodi da „akcijska istraživanja 
podrazumijevaju aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih sudionika, dakle ona se ne provode 
na ljudima već u suradnji s njima“. Važnost interakcije tijekom akcijskog istraživanja posebno 
pogoduje školskim okvirima:  
Akcijska istraživanja u mnogočemu odgovaraju potrebama učitelja. Kroz proces akcijskih 
istraživanja učitelji mogu rješavati uočene probleme i unapređivati praksu u skladu s autonomno 
postavljenim ciljevima. U središtu akcijskih istraživanja nalazi se akcija, a prikupljeni podaci 
služe kao povratna informacija na temelju koje je moguće prilagođavati i mijenjati planirane 
aktivnosti. Time cijeli proces istraživanja postaje fleksibilan i kreativan odgovor na potrebe 
sudionika istraživanja. (Bognar B. , Akcijska istraživanja u školi, 2006, str. 209-227) 
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Tijekom procesa akcijskog istraživanja prikupljanje podataka je jako važno. Postoje 
različiti načini prikupljanja podataka, a neki od njih su: promatranje, vođenje istraživačkog 
dnevnika, fotografiranje i snimanje provedenih aktivnosti (Cain, 2011). Prikupljeni se podaci 
interpretiraju i na taj se način uočavaju ostvareni rezultati provedenog akcijskog istraživanja. 
Rezultati ne moraju uvijek biti onakvi kakve smo očekivali. Ukoliko se rezultati ne ostvare, to 
nikako ne predstavlja neuspjeh nego poticaj za daljnji rad i ostvarivanje promjena.  
„Za utvrđivanje kvalitete akcije najvažnija je kritička refleksija koja se ostvaruje tijekom 
cijelog istraživanja na temelju kontinuiranog uvida u rezultate istraživanja“ (Bognar, 2006, str. 
53). McNiff, Whitehead i Lomax (citirano u Bognar, 2006, str. 54) istraživački dnevnik 
smatraju izvorom važnih informacija o provedenim akcijskim istraživanjima. Kroz detaljne 
opise vidljivo je sve ono što je učinjeno za vrijeme akcijskog istraživanja, a analizirajući 
bilješke s početka akcije, moguće je uočiti uspješnost provedenog akcijskog istraživanja.  
Kritički prijatelji su jako važne osobe za ostvarivanje akcijskog istraživanja jer 
postavljaju provokativna pitanja i nude korisne komentare koji utječu na jasniju viziju 
istraživača. Stenhouse je prvi koji uvodi taj pojam, a smatra ih osobama od povjerenja koje su 
zainteresirane za napredovanje istraživanja (Costa, L. & Kallick, B., 1993). 
Tim Cain (2011) ističe da je glavna svrha akcijskog istraživanja poboljšati situaciju, 
odnosno, poboljšati sebe, svoju zajednicu i vlastitu praksu. Prema tome, provodeći akcijska 
istraživanja učitelji mogu riješiti i/ili uočiti probleme s kojima se susreću u svome radu. Na taj 
će način unaprijediti svoju praksu, a izradom izvještaja potaknuti ostale kolege na promišljanje 
o problematičnim situacijama ili ih upoznati s rješenjem koje će moći primijeniti u svojoj 
praksi.  
 
5.2. Kontekst akcijskog istraživanja 
Ovo akcijsko istraživanje provela sam u Osnovnoj školi Josipa Lovretića u Otoku u 3.b 
razredu za vrijeme stručno-pedagoške prakse. Škola je velika i ima odlične uvjete za rad. Zbog 
malog broja učenika od ove školske godine uvedena je nastava samo u prijepodnevnoj smjeni. 
Razred uključen u istraživanje čini 16 učenika, od kojih je 7 dječaka i 9 djevojčica. Kao 
i svake prethodne godine mentorica mi je učiteljica Jasna Klarić. S učiteljicom imam izvrstan 
odnos, vrlo je susretljiva i uvijek spremna pomoći. Učionica 3.b razreda nalazi se na drugom 
katu, prosječne je veličine. Ukrašena je učeničkim radovima i plakatima (Slika 4). U razredu se 
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nalazi umivaonik, živo cvijeće o kojem brinu učenici, dvije strunjače da se učenici mogu 
razgibati kada žele, uz učionicu je učiteljičin kabinet. Također, u razredu se nalazi prijenosno 
računalo i CD-player. Ploča se može otvoriti pa se na drugoj strani nalazi bijeli dio koji služi 
kao platno za PowerPoint prezentacije. Klupe su posložene klasično u redove pa po tome 
možemo zaključiti da prevladava tradicionalni oblik nastave.  
 
 
Slika 4. Izgled učionice 3.b razreda 
 
Sudionici su ovog akcijskog istraživanja učenici 3.b razreda, učiteljica Jasna Klarić, 
kritičke prijateljice, tj. kolegice Ivana Kovačević i Adela Vukovac, sumentorica dr. sc. Irena 
Krumes, doc. i mentor: dr. sc. Branko Bognar, izv. prof. S kritičkim prijateljima komunicirala 
sam preko foruma sustava za e-učenje pedagogija.net. Tijekom planiranja i realizacije, kritički 
prijatelji su mi davali povratne informacije, prijedloge i pohvale koje su mi bile korisne i u 
teškim trenutcima  predstavljale oslonac i poticaj za daljnji rad.  
 
5.3. Problem akcijskog istraživanja 
Tijekom školovanja koji traje više od 17 godina često sam se nalazila u problematičnoj 
situaciji zbog usvajanja i pamćenja velike količine informacija. Koristila sam se različitim 
načinima učenja kako bih olakšala i ubrzala taj proces. Svaki sadržaj bih u potpunosti pročitala 
pa prepisivala ono što sam smatrala najvažnijim i na taj bih način pravila vlastite bilješke za 
učenje. Sve što sam prepisala obavezno bih obojala različitim bojama, što šarenije to bolje, ali 
sve boje u mojoj glavi imaju određeno značenje, tj. kategoriju. Kategorije za bojanje obično 
određujem prema nijansama boja. Na primjer, naslov je uvijek označen najtamnijom bojom, 
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podjele i njihovi opisi svjetlijom bojom, a manje važne informacije najsvjetlijom bojom. Volim 
kada sadržaj ima nekakve podjele jer uz pomoć asocijacija lako pamtim nabrajanje, npr. od 
prvih slova riječi napravim posebnu riječ. Tek kada sam krenula na fakultet upoznala sam 
stilove učenja i brojne tehnike učenja. Moj vizualni stil učenja odlično se uklopio s korištenjem 
umnih karti. Tada sam saznala da se moje asocijacije za lako pamćenje zovu mnemotehnike. 
Ove tehnike koristim i danas jer mi olakšavaju proces učenja. Nažalost, to sam dosta kasno 
saznala pa sam razmišljala kako bi bilo odlično učenike od samog početka školovanja upoznati 
s različitim tehnikama učenja.  
Današnji ubrzani svijet nameće cjeloživotno učenje i usavršavanje i zbog toga smatram 
da je poželjno učenike što prije upoznati s različitim tehnikama učenja, a da oni sami odluče 
koristiti one koje su im najzanimljivije i kojima najlakše uče. Također, kroz suradnju s 
učenicima na stručno-pedagoškoj praksi i metodičkim vježbama primijetila sam da učenici 
imaju odbojnost prema učenju. Pretpostavila sam da ih većina sigurno nikada nije promišljala 
o samom procesu učenja. Razmišljala sam kako ih upoznati s funkcioniranjem našeg mozga. 
Odlučila sam pripremiti savjete za uspješno učenje od kojih ćemo neke i zajedno koristiti. 
Smatrala sam da upoznavanje funkcioniranja mozga, korištenje savjeta za uspješno učenje i 
upoznavanje različitih tehnika učenja, učenicima može olakšati proces učenja, a očekivala sam 
da će im to zasigurno i nastavu učiniti zanimljivijom. 
Na samom početku prvog susreta s učenicima provela sam inicijalnu anketu kako bih 
provjerila slažu li se moje pretpostavke s učeničkim trenutnim stavovima. Provjeru inicijalnog 
stanja provela sam kroz 12 pitanja (Prilog 1). Na 1. pitanje „Što je učenje?“ učenici su 
odgovarali: „Kad učiš“, „Svijet u kojem učimo svašta“, „Zabavan rad“, „Učenje je kad je pamet 
zauvijek u glavi“ i druge zanimljive odgovore. Na 2. pitanje „Navedi razlog zašto učimo.“ 
učenici su pisali sljedeće odgovore: „Za školu“, „Da bi znali“, „Da budemo pametni“, „Da 
upišemo dobar fakultet“ itd. Na temelju odgovora na 1. i 2. pitanje, potvrđuje se mentoričino 
mišljenje da učenici zapravo i ne znaju što je to učenje i da oni učenje smatraju kao svoju 
obvezu. Učenici shvaćaju učenje na svoj način koji nije u skladu s definicijom učenja, ali 
odgovori prikazuju način njihova razmišljanja. Na 3. pitanje: „Je li ti učenje zanimljivo?“ 
učenici imaju podijeljena mišljenja. 7 učenika (50%) je odgovorilo DA, a 7 učenika (50%) je 
odgovorilo NE. Odgovori su me dosta iznenadili jer sam mislila da će većina odgovoriti da im 
učenje nije zanimljivo. Na 4. pitanje „Je li ti učenje teško?“ (Slika 5) nitko od učenika nije 
zaokružio odgovor „potpuno“ teško, ali je 7 učenika (50%) odgovorilo da im je učenje „malo“ 
teško. Iznenađena sam što je 3 učenika zaokružilo da im učenje „nimalo“ nije teško, a  samo 3 
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učenika da im je učenje „vrlo malo“ teško  jer sam pretpostavila da im je učenje teško i da će 
biti više negativnih odgovora. Iz toga se može zaključiti da su neki učenici već razvili stil učenja 
koji im odgovara i kojim ostvaruju pozitivne rezultate pa učenje ne smatraju teškim, nego ga 
smatraju zanimljivim.  
 
 
Slika 5. Prikaz učeničkih odgovora na pitanje „Je li ti učenje teško?“ 
 
Na 5. pitanje: „Učiš li svaki dan?“ većina učenika (njih 9) zaokružilo je NE, a 5 učenika 
je odgovorilo DA. Iz odgovora možemo zaključiti da ne uče redovito i da vjerojatno svaki dan 
napišu domaću zadaću, a uče samo prije provjere znanja. Iznenadili su me i odgovori na 
sljedeće, 6. pitanje: „Koliko vremena provedeš učeći?“. Većina učenika (njih 11) uči između 
30 min do 60 min, 2 učenika uče od 1 do 2 h, a samo jedna učenik uči više od 3h. Na 7. pitanje: 
„Poznaješ li neke zanimljive načine učenja?“ velika većina (njih 12) odgovorila je da poznaje, 
a samo 2 učenika da ne poznaju. Na sljedećem, 8. pitanju: „ Ako da, koje?“ najviše učenika 
(njih 10) je zaokružilo obrazovne igre, 3 učenika su zaokružila umne karte, nitko nije zaokružio 
Vennove dijagrame, a 2 učenika su zaokružila odgovor „nešto drugo“ i pod tim naveli „pisanje“ 
kako zanimljiv način učenja. Na 9. pitanje: „Koristiš li neke zanimljive načine učenja?“ većina 
(njih 9) odgovorilo je NE, a 5 učenika je odgovorilo DA. Iz ovih odgovora možemo zaključiti 
da se obrazovnim igrama, koje je zaokružilo većina učenika, učenici koriste kod kuće, ali te 
igre ne koriste kao izravnu pomoć pri učenju. Na sljedeće, 10. pitanje: „Ako da, navedi koje 
koristiš?“ nitko nije odgovorio. Na temelju toga može se pretpostaviti da učenici rijetko koriste 
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takve igre pa ne znaju njihov točan naziv. Na 11. pitanje: „Želiš li se upoznati s novim i 
zanimljivim načinima učenja?“ svi su učenici odgovorili DA. Ovaj odgovor me posebno 
motivirao da osmislim što bolje i zanimljivije aktivnosti s tehnikama učenja. Na posljednje, 12. 
pitanje; „Što misliš, kako bi učenje mogli učiniti zanimljivijim?“ polovica učenika je istaknula 
igru kao zanimljiv način učenja, a ostali učenici: „Kada učimo nešto novo“, „Da sve zapamtimo 
u školi“ itd. Sva se djeca vole igrati pa ovi odgovori ne čude, ali su možda pokazatelji da 
učenicima nedostaje dodatnih aktivnosti koje bi nastavu učinile zanimljivom.  
Većina odgovora inicijalne ankete slažu se s mojim pretpostavkama, ali su me neki 
odgovori iznenadili. Najviše me iznenadilo što je polovica učenika odgovorila da im je učenje 
zanimljivo jer sam pretpostavljala da će velika većina odgovoriti kako im učenje nije 
zanimljivo. Odgovori koji potvrđuju da učenici žele naučiti nove i zanimljive načine učenja bili 
su mi najveća motivacija za osmišljavanje različitih aktivnosti. 
Prema tome, definirala sam problem svog istraživanja: Kako učenicima omogućiti 
zanimljivo učenje i naučiti ih novim tehnikama učenja. Polazeći od postavljenog problema 
odredila sam ciljeve i kriterije svog akcijskog istraživanja (Error! Reference source not 
found.).  
 
Tablica 1 
Ciljevi i kriterij akcijskog istraživanja 
CILJEVI KRITERIJI 
Naučiti učenike nekoliko tehnika učenja 
Učenici razumiju pojam učenja, upoznati su 
s različitim tehnikama i razumiju njihovu 
svrhu 
Učenici koriste različite tehnike učenja u 
školi i kod kuće 
Učiniti nastavu zanimljivom 
Nakon provedenih aktivnosti učenici 
neverbalnim znakovima pokazuju svoje 
zadovoljstvo 
Učenici samostalno izražavaju interes za 
provođenje novih aktivnosti  
Učenici u različitim oblicima evaluacije 
izražavaju da im je nastava zanimljiva. 
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5.4. Plan akcijskog istraživanja  
Prema planu akcijskog istraživanja planirala sam provesti 29 nastavnih sati u kojima bih 
s učenicima rabila tehnike učenja, ali mi je mentor na konzultacijama savjetovao da dodatno ne 
širim temu diplomskoga rada i da smanjim broj planiranih sati. Naglasio je da osmislim sate s 
manjim brojem tehnika kako bi ih učenici kvalitetnije upoznali i bolje usvojili. Složila sam se 
s njegovim prijedlogom jer je puno bolje da učenici kvalitetno upoznaju određeni broj tehnika, 
nego da ih upoznaju mnogo, a površno. Odabrala sam nekoliko tehnika učenja koje sam 
koristila prilikom rada na različitim nastavnim sadržajima.  
Učiteljicu sam na konzultacijama upoznala s temom, planom i ciljem svoga akcijskog 
istraživanja. Pripremila sam brojna pitanja jer mi je bilo jako važno da se s njom sve dogovorim 
i na taj način potvrdim osmišljeni plan. Također, dogovorile smo se i da ćemo detalje 
osmišljavati „u hodu“ kako bi aktivnosti što bolje povezale s nastavnim sadržajima. 
Dobila sam ideju da svaki dan prije početka nastave s učenicima provodim vježbe za 
lakše učenje i bolju koncentraciju. Također, s učiteljicom sam dogovorila da mi prepusti 
sljedeća tri sata razredne zajednice. Na prvom smo satu razgovarali o učenju, na drugom smo 
uređivali kutke interesa za svaku vrstu inteligencije koju sam povezala sa zadatkom provođenja 
projektne nastave na stručno-pedagoškoj praksi, a na trećem satu sam, također kao zadatak za 
stručno-pedagošku praksu, provela pedagošku radionicu poticanja samopouzdanja učenika. 
Odlučila sam se za razvoj samopouzdanja jer sam u literaturi pronašla sljedeće rečenice: „Bez 
samopouzdanja učenje nije moguće. Ono je naime temeljna emocija koja uopće omogućuje 
učenje.“ (Baureis & Wagenmann, 2015). Ta me rečenica na neki način iznenadila, tj. nikada 
nisam razmišljala da je samopouzdanje toliko važno za uspješno učenje. Razmišljajući o toj 
rečenici, smatrala sam da će učenici korištenjem tehnika učenja lakše učiti i ostvarivati bolji 
uspjeh, a to će zasigurno utjecati na podizanje njihovog samopouzdanja.  
Svoje akcijsko istraživanje provela sam u razdoblju od 27. veljače do 24. ožujka 2015 
za vrijeme stručno-pedagoške prakse. Tijekom četiri tjedna ukupno sam održala 15 nastavnih 
sati (Tablica 2). 
Učenike sam na samom početku nastave informirala o provođenju istraživanja. Iako je 
učiteljica imala dozvolu svih roditelja za fotografiranje i snimanje, pripremila sam suglasnost 
u kojoj sam ih upoznala s temom diplomskog rada i još jednom zamolila dopuštenje za 
fotografiranje i snimanje (Prilog 2). Drago mi je što su mi svi roditelji potpisali dopuštenje.  
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Tablica 2 
Održani nastavni sati 
BROJ 
SATA 
DATUM 
NASTAVNI 
PREDMET 
NASTAVNA 
JEDINICA 
TEHNIKE UČENJA 
1. 
27. veljače 
2017. 
Sat razredne 
zajednice 
Učenje  
2. 
28. veljača 
2017. 
Hrvatski jezik Festival krafna 
- umna karta 
-  učitelj-učenik 
- oluja ideja 
3. 
1. ožujka 
2017. 
Hrvatski jezik Fašnik i Pepelnica 
- Vennov dijagram 
- insert metoda 
4. 
6. ožujka 
2017. 
Sat razredne 
zajednice 
Kutci interesa za vrte 
inteligencija 
 
5. 
8. ožujka 
2017. 
Priroda i društvo 
Živi svijet i Jadransko 
more 
- umna karta 
6. 
8. ožujka 
2017. 
Matematika 
Množenje 
dvoznamenkastog broja 
jednoznamenkastim 
brojem 
-  učitelj-učenik 
- slikovito zapisivanje 
7. 
8. ožujka 
2017. 
Hrvatski jezik Ezopove basne - insert metoda 
8. 
8. ožujka 
2017. 
Likovna kultura 
Modelacija i 
modulacija 
 
- umna karta 
- Vennov dijagram 
9. 
9. ožujka 
2017. 
Tjelesna i 
zdravstvena 
kultura 
Kutci interesa za vrste 
inteligencija 
 
10. 
10. ožujka 
2017. 
Glazbena kultura Ples šećerne vile - umna karta 
11. 
13. ožujka 
2017. 
Sat razredne 
zajednice 
Samopouzdanje  
12 
16. ožujka 
2017. 
Sat razredne 
zajednice 
Mozak  
13. i 
14. 
22. ožujka 
2017. 
Hrvatski jezik Dnevnik Pauline P. 
- umna karta 
- slikovito zapisivanje 
- oluja ideja 
15. 
24. ožujka 
2017. 
Priroda i društvo Eko dan - insert metoda 
 
Iako sam učenike planirala detaljno upoznati s nazivom i upotrebom svake nove tehnike 
učenja pretpostavljala sam da bi im samo uvođenje u tehnike učenja bilo suviše apstraktno. 
Odlučila sam napraviti plakat na kojem ću stavljati nazive tehnika učenja kako bi učenici u 
svakome trenutku znali koju tehniku trenutno koristimo i da ih sam naziv tehnike asocira na 
pravila korištenja. Na donjem dijelu plakata kvačicama sam zakvačila nazive tehnika učenja, a 
kada smo koristili određenu tehniku, njezin naziv sam premjestila u središnji dio plakata. 
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S učiteljicom sam provela kratki intervju (Prilog 3). Nakon intervjua saznala sam da i 
učiteljica ima isto mišljenje kao i ja, tj. da učenici ne vole učiti, da im učenje nije zanimljivo i 
da to shvaćaju kao obvezu. Učiteljica ne zna točno objasniti  što su to tehnike učenja, ali na 
razne načine pokušava olakšati i pomoći učenicima pri učenju. Svidjela joj se moja tema i 
vjerovala je da se uz puno truda i strpljenja mogu ostvariti promijene što mi je dalo dodatnu 
motivaciju za akciju. 
Iako nisam planirala, na još jednom satu Sata razredne zajednice, obilježili smo Tjedan 
mozga koji se održao 13. do 18. ožujka. Također, učenicima su se jako svidjeli kutci interesa 
za više vrsta inteligencija pa sam tu aktivnost na njihovu inicijativu ponovila umjesto jednog 
sata Tjelesne i zdravstvene kulture.  
Tehnike učenja sam provela u svim nastavnim predmetima. Odabrala sam šest tehnika 
učenja: umna karta, Vennov dijagram, oluja ideja, insert metoda, učitelj-učenik i slikovito 
zapisivanje. Svaku tehniku sam koristila najmanje dva puta kako bi je učenici što kvalitetnije 
upoznali. Umne karte sam koristila najviše, čak pet puta jer od svih navedenih tehnika one 
imaju najširu primjenu, tj. one se mogu primijeniti za zapisivanje bilješki i osmišljavanje novih 
ideja u područja većine nastavnih predmeta i svakodnevnog života (Buzan, Mentalne mape za 
klince, 2005).  
Tijekom provedbe akcijskog istraživanja koristila sam sljedeće postupke prikupljanja 
podataka: 
 Sudjelujuće promatranje – vođenje istraživačkog dnevnika na forumu sustava 
pedagogija.net 
 Fotografiranje aktivnosti učenika tijekom akcijskog istraživanja  
 Snimanje video zapisa nastave tijekom akcijskog istraživanja  
 Anketni upitnik – provjera inicijalnog, središnjeg i završnog stanja  
Svi postupci bilježenja i prikupljanja informacija za istraživački dnevnik uvelike su mi pomogle 
pri opisu i interpretaciji rezultata provedenog akcijskog istraživanja. 
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5.5. Proces ostvarivanja akcijskog istraživanja 
5.5.1. Proces učenja 
Na početku našeg prvog susreta u okviru Sata razredne zajednice pozdravila sam 
učenike i kratko ih informirala o pisanju diplomskog rada o tehnikama učenja koje ćemo 
koristiti na budućim satima. Zamolila sam ih da ispune anketu pa smo zajednički prošli kroz 
pitanja Nakon što su učenici ispunili inicijalnu anketu, pitala sam ih vole li učiti i na koji način 
uče. Odgovorili su ono što sam i pretpostavljala. Dakle, ne vole učiti i učenje im je teško, a uče 
na klasičan način, uz udžbenik i bilježnicu. Učenici su trebali gledati prikaz mozga za vrijeme 
učenja, ali sam im na kraju pročitala priču. Za vrijeme pripremanja za sat primijetila sam da mi 
školsko prijenosno računalo sve slajdove s video zapisima prepoznaje kao fotografije. Dobro je 
što sam pripremila dodatnu aktivnost u slučaju viška vremena pa sam je stavila umjesto tih 
video zapisa. U priči je mozak uspoređen s kućom (Prilog 4). Željela sam im na zanimljiv način 
prikazati rad mozga i na taj način pokušati motivirala za učenje.  
Učenici su pažljivo slušali priču (Slika 6). Zanimljivo mi je što su neki učenici slušali 
priču zatvorenih očiju kako bi to što bolje zamislili. Kada sam završila s čitanjem priče, učenici 
su me gledali ozarenih lica i sa smiješkom, a to pokazuje da im se svidjela pročitana priča. 
Nakon priče o mozgu, kratko smo razgovarali što je inteligencija pa smo zajednički proveli 
testove za utvrđivanje dominantnih vrsta inteligencija. 
 
 
Slika 6. Učenici slušaju priču Mozak je kuća 
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Nakon testiranja vrsta inteligencija nastavili smo planirane aktivnost. Razgovarali smo 
o uspješnom učenju i što oni misle da je važno za uspješno učenje. Učenici su navodili da se 
mora učiti svaki dan i da se svaki dan piše domaća zadaća, da se mora dovoljno spavati itd.  
Učenicima sam na PowerPoint prezentaciji prikazala koje su to komponente uspješnog učenja 
(Prilog 5). Razgovarali smo o svakoj komponenti i istaknuli njezinu važnost za cijeli proces 
uspješnog učenja.  
Najavila sam im da ćemo svakoga dana 10 min prije početka sata provesti posebne 
vježbe za bolji rad mozga i za bolju koncentraciju koje će nam pomoći da se prije razbudimo. 
Za to sam se odlučila nakon što sam pročitala odličnu knjigu autorica Baureis, H., i Wagenmann 
C., Djeca bolje uče uz kineziologiju. Savjeti i vježbe za lakše učenje i bolju koncentraciju. Znala 
sam da je kretanje važno za rad mozga, ali nakon ove knjige shvatila sam da je to ključno i 
odlučila se za svakodnevno vježbanje. Učenike sam podsjetila da je jako važno piti dosta 
tekućine i potaknula ih da nose bočicu s vodom koju slobodno mogu piti tijekom nastave.  
 
 
Slika 7. Učenici jedu orahe 
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Razgovor o uspješnom učenju završila sam podjelom savjeta za uspješno učenje (Prilog 
6). Zajedno samo prošli kroz napisane savjete i učenike sam uputila da te savjete stave na 
vidljivo mjesto u blizini mjesta za učenje kao podsjetnik koji bi im dodatno olakšao proces 
učenja. Pitala sam učenike znaju li koja je hrana posebno dobra za mozak pa je jedan od učenika 
rekao da su mozak i orah jako slični i da su to sigurno orasi. Odgovor me jako iznenadio jer je 
povezao građu mozga i izgled oraha. Baureis, i Wagenmann (2015) ističu da su orašasti plodovi 
prave energetske bombe koje mozak posebno voli jer se u njima nalaze kompleks vitamina B, 
vitamina E, magnezij i cink. Učenicima sam donijela orahe koje smo zajedno jeli kako bi nam 
mozak što bolje radio i kako bismo što bolje pamtili (Slika 7).  
 
 
Slika 8. Plakat Učenje 
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U utorak smo učiteljica i ja došle ranije u školu kako bismo objesile plakat i savjete za 
učenje. Napravila sam plakat „Učenje“ koji smo postavile na vidljivo mjesto, pokraj ploče kako 
bi se učenici mogli svakodnevno podsjetiti na komponente uspješnog učenja, a tehnike učenja 
sam opisala koristeći umnu kartu kako bi ih što jednostavnije objasnila i prikazala na što 
zanimljiviji način (Slika 8).  
Na plakatu je pet kvačica na kojima su zakvačeni nazivi tehnika učenja koje smo 
upoznali, a na žutom papiru sam stavljala tehniku učenja koju trenutno radimo. Ideju za 
„prikazivanje“, tj. isticanje tehnika učenja, dobila sam promišljajući na koji način mogu 
pojednostaviti i vizualizirati njihovo uvođenje. Na ovaj način će učenici ne samo čuti naziv, 
pravila i raditi određenom tehnikom, nogo i vidjeti naziv tehnike. Vidjet će u kojem trenutku  
koristimo koju tehniku i kada je više na koristimo, tj. kada počinjemo koristiti neku drugu.  
Nisam planirala izložiti savjete za uspješno učenje koje sam prethodnog dana podijelila 
učenicima. Međutim, učiteljica je predložila da to ipak učinim pa samo savjete izložile pokraj 
panoa s razrednim obavijestima (Slika 9).  
 
 
Slika 9. Savjeti za uspješno učenje pokraj razrednih obavijesti 
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Na inicijativu organizacije Dana Alliance for Brain Initiatives za popularizaciju znanja 
o funkcijama i istraživanju mozga te neuroznanosti, u svijetu se provodi kampanja poznata kao 
Brain Awareness Week. U Hrvatskoj se provodi 16. godinu zaredom u mjesecu ožujku pod 
nazivom Tjedan mozga. Ove godine održava se od 13. do 19. ožujka. Nakon što sam na 
vijestima čula te informacije, jednostavno ih nisam mogla ignorirati i u trenutku sam dobila 
ideju na koji način zajedno s učenicima mogu obilježiti taj tjedan. Zamolila sam učiteljicu da 
zamijenimo sat Hrvatskog jezika sa Satom razredne zajednice od sljedećeg tjedna tj. 
ponedjeljka pa su sljedeći tjedan učenici imali dva sata Hrvatskog jezika. Učiteljica je s 
oduševljenjem prihvatila moju ideju i bez ikakvih problema pristala na zamjenu nastavnih sati.    
Na početku sata pitala sam ih što misle o svom mozgu, a učenici su odgovorili: „Oko 
njega se sve vrti i zbog njega smo pametni“, „On je velika kuća“, „On sve pamti“ itd. Posudila 
sam model mozga od nastavnice iz biologije kako bi učenici mogli što bolje vizualizirati sve 
ono o čemu ćemo danas razgovarati. Odlučila sam donijeti model mozga jer uvijek polazim od 
sebe, sve volim vidjeti i dotaknuti jer prema tome mogu i bolje razumjeti. Vizualizacija je ključ 
pamćenja (Stenger, C., 2013), a ukoliko učenik može opipati svojim rukama to će zasigurno 
utjecati na dugotrajnije pamćenje. Iz tog sam razloga željela i učenicima prikazati model mozga. 
Također, na takav sam ga način pokušala što više približiti učenicima. Objasnila sam da je ovo 
stvarni model mozga, tj. da je napravljen u stvarnoj veličini i da je slične boje 
(https://goo.gl/tDeZ8x). Nakon kratkog razgovora o modelu, svaki učenik je uzeo mozak u 
svoje ruke i malo ga proučio (Slika 10). 
 
 
Slika 10. Model mozga 
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Nekim učenicima se model nije svidio i govorili su: „Fuj!“ i „Baš izgledat ljigavo“, ali 
kada je red došao na njih, bez problema su ga uzeli i proučavali pa su na kraju izjavili: „Nije 
strašan, baš je super“! Na učeničkim licima vidjela sam oduševljenje i to mi se posebno svidjelo 
jer je to jedan od ciljeva ovoga sata, a ostvarili smo ga na samom početku. Željela sam 
učenicima dodatno približiti mozak. Nastojala sam da shvate njegovu važnosti i njegovo 
nevjerojatno funkcioniranje. Kada su ga svi detaljno pregledali, upitala sam ih znaju li zašto 
razgovaramo o mozgu, a jedan je učenik odgovorio: „Danas je dan mozgova?“. Odgovor me 
nasmijao pa sam ih obavijestila da se u Hrvatskoj ovoga tjedan obilježava Tjedan mozga, tj. 
ističe se njegova važnost za ljudski organizam i za ljudski život. Pitala sam ih: „Znate li zašto 
biljke nemaju mozak?“, nakon nekoliko netočnih odgovora, jedan je učenik odgovori: „Zato 
što se ne kreću!“. Nakon toga sam ih pokušala navesti na zaključak; ako mi ne možemo živjeti 
bez mozga, a imamo mozak jer se krećemo, što je važno raditi za zdravlje našeg mozga? Odmah 
su zaključili da je kretanje jako važno za zdravlje našeg mozga. Istaknula sam da je kretanje 
važno jer tada razvijamo naš mozak, otvaramo si nove prostorije i tako učimo, a posebno je 
važno da se svakodnevno što više igraju (Baureis & Wagenmann, 2015). Taj sat je pratila 
PowerPoint prezentacija (Prilog 7) pa smo preko fotografije upoznali dijelove mozga. To nije 
bio najprimjereniji sadržaj za učenike ove dobi, ali sam ih željela informativno upoznati od čega 
se mozak sastoji i na koje se načine može podijeliti. Kroz fotografiju i model mozga, kratko 
smo razgovarali o dijelovima mozga. Kada smo razgovarali o moždanom deblu kao poveznici 
mozga s leđnom moždinom i kralježnicom, jedan učenik je jako dobro povezao i izjavio: „To 
kad udarimo, onda smo mrtvi.“. To je dokaz da razumije kako mozak upravlja ostalim organima 
i da umremo kada prekinemo te važne veze. Nakon razgovora o ostalim dijelovima mozga, 
učenicima sam pokazivala režnjeve mozga. I oni su u isto vrijeme rukom dodirivali određene 
dijelove glave u kojim se nalazi taj režanj. Nakon toga, svi su stavili lijevu ruku iza lijevog uha 
pa sam im rekla da se točno na tom mjestu nalazi mjesto u mozgu koje je zaduženo za 
pretvaranje naših misli u govor. Nisam željela da gledaju samo moju prezentaciju, nego da 
doslovno osjete gdje je koji režanj kako bi to bilje zapamtili. Tu se pojavljuje pojam 
nenamjernog učenja, tj. iskustvenog učenja o kojem govori Pastuović (2010). Učenici su 
aktivni, samim pokretom ruke i dodirom glave, bolje usvajaju informaciju nego da su je samo 
čuli i nastavili biti pasivni slušači nastave.  
Razgovor smo nastavili o kori mozga, tj. korteksu. Učenicima sam ispričala 
zanimljivost: „Kada bismo korteks izravnali, dobili bismo površinu 2400 cm2„ (Baureis & 
Wagenmann, 2015, str. 20). Učenicima kroz zanimljivosti želim još više približiti mozak i 
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pojasniti njegovu građu. Nakon toga, razgovarali smo o polutkama mozga, tj. koja je polutka 
odgovorna za pojedina područja i koja polutka upravlja kojom stranom tijela. Uslijedilo je 
gledanje video prikaza kako učenje mijenja način na koji naš mozak funkcionira i da mi 
učenjem stvaramo nove veze između neurona. Neposredno prije gledanja, učenicima sam 
neuron definirala kao moždanu stanicu kako bi im prikaz rada mozga bio što jasniji. Učenicima 
se svidio video prikaz (Slika 11) i nakon gledanja svi su željeli nešto reći, a željeli su ga i 
ponovno pogledati.  
 
 
Slika 11. Učeničko oduševljenje video prikazom mozga za vrijeme učenja 
 
Nakon video prikaza, učenike sam pitala jesu li se ikada našli u situaciji kada se nisu 
mogli sjetiti nekih informacija i znaju li što se tada dogodilo u mozgu. Tu situaciju, tj. trenutno 
zaboravljanje,  objasnila sam im kao trenutak u kojemu je njihova „struja“ stala na mostu, tj. 
električni impuls nije mogao preskočiti razmak, tj. sinapsu. Zatim, upitala sam ih što kažu kada 
se sjete onoga što su u trenutku zaboravili, odgovorili su: „žarulja“ pa sam ja samo nadopunila 
zaključak s nazivom „Aha trenutak“. Naglasila sam da u trenutku kada kažemo „Aha“, tj. kada 
se sjetimo određene informacije, električni impuls preskoči sinapsu (Baureis & Wagenmann, 
2015). Kada smo završili razgovor o „Aha trenutku“ jedan učenik je izjavio (na linku 19:29 
min): „Ja sada razmišljam kako moj mozak razmišlja.“. Njegova rečenica me baš nasmijala i 
razveselila jer je to pokazatelj da sam ih zainteresirala za njihov mozak i način njegova 
funkcioniranja. 
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Razgovarali smo kako uvijek sve što uče trebaju povezivati s onim što znamo od prije. 
Pripremila sam video koji zorno prikazuje kako funkcioniranje te tehnike učenja izgleda u 
našem mozgu. Ovaj video im se posebno svidio i pustila sam neka ga pogledaju dva puta jer 
nisam željela smanjiti njihovo oduševljenje. Istaknuli su da im je eksplozija na kraju videa 
najbolji dio, a ja sam im pojasnila da ta eksplozija prikazuje nastanak nove ideje. 
Nakon detaljnog upoznavanja mozga, učenici su pogledali priču o dječaku Eliotu koji 
nije volio ići u školu ni čitati, a ni učiti. Eliot je zajedno s nekoliko druge djece sudjelovao u 
istraživanju i nakon nekog vremena, to se drastično promijenilo. Eliot sada voli učiti i obožava 
knjižnicu. Učenike sam pitala znaju li što je napravilo tako značajnu promjenu. Davali su razne 
odgovore, ali nisu bili točni pa sam im pomogla. Jedna učenica je zaključila: „Hranio se zdravo 
i jeo puno oraha“. Drago mi je što je učenica došla do zaključka pa samo dalje nastavili razgovor 
o hrani za mozak. U istraživanju u kojem je Eliot sudjelovao, djeci su davali tablete s čistim 
omega-3 masnim kiselinama. Nisam željela da učenici čuju da su se koristile tablete jer ne želim 
da roditeljima prenose kako su u školi čuli za tablete od kojih će biti pametniji i da ih traže da 
im kupe takve tablete. Video prikaze sam izrezala točno na dijelovima kada se govori o 
tabletama tako da učenici nisu ništa shvatili. Oni su se šokirali što su omega-3 masne kiseline 
zaslužne za takvo veliku promjenu. Ono što „Nitro sustav ubrzanja“ omogućuje automobilu, to 
hrana bogata omega-3 masnim kiselinama omogućuje našem mozgu, tj. omega-3 masne 
kiseline su „Nitro“ za naše razmišljanje. Odlučila sam se za ovu usporedbu jer je primjerena 
učenicima i smatram da će ih dodatno motivirati. Sigurna sam da im je ova usporedba dodatan 
poticaj da posegnu za zdravijom hranom, a posebno hranom koja je bogata omega-3 masnim 
kiselinama koju mi zovemo „hrana za mozak“. Razmišljala sam na koji način da učenike 
općenito dodatno potaknem na zdravu prehranu. Dobila sam ideju da im predstavim teoriju koja 
kaže da je povrće koje nalikuje određenom organu posebno dobro za rad toga organa. Teorija 
je lijepo vizualno prikazana pa je iz tog razloga i primjerena za rad s učenicima. Ovu sam 
aktivnost provela i na fakultetu sa studentima u okviru kolegija Metodika odgoja. Studentima 
se provedena aktivnost svidjela i istaknuli su njezinu primjerenost za učenike razredne nastave. 
Zdrava prehrana uključuje raznovrsnost s naglaskom na voće i povrće pa iako ova teorija i nije 
znanstveno dokazana, ne može biti štetna, a na učenike će zasigurno ostaviti pozitivan utisak.  
Na PowerPoint prezentaciji je istaknuto da je orah posebno dobar za mozak, rajčica za 
srce, mrkva za oči i grah za bubrege. Razgovarali smo o svakom organu i određenom voću i 
povrću, a nekoliko puta su i učenici iznosili svoje primjere određenog voća ili povrća koji su 
dobri za određeni organ. Prije kraja sata, učenike sam pitala da mi ponove koje je to voće 
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posebno dobro za mozak. nakon točnog odgovora, pohvalila sam ih i donijela orahe, grožđice 
jer trenutno nema svježeg grožđa i suncokretove sjemenke. To je bio izvrstan način na koji smo 
proslavili tjedan mozga (Slika 12).  
 
 
Slika 12. „Hrana za mozak“ kojom slavimo Tjedan mozga 
 
Drago mi je što se Tjedan mozga preklopio s provođenjem mojih aktivnosti za diplomski 
rad. Sretna sam što sam barem kroz jedan školski sat učenike dodatno upoznala s ulogom 
mozga, njegovom građom i funkcioniranjem i na taj način prenijela djelić vlastite očaranosti 
najvažnijim organom ljudskog organizma. Važno je da učitelji prenose motiviranost i 
oduševljenje na učenike jer kad su učenici motivirani i očarani, znanje je utemeljeno na 
razumijevanju (Čudina – Obradović & Brajković , 2009). Učenici su dobro zaključivali, a to je 
dokaz da im je prikazani sadržaj bio primjeren i zanimljiv. Lijepo su surađivali i vidjela sam da 
uživaju, a to je ono što sam i željela postići. 
Prema mentorovom prijedlogu, učenici su prije kraja akcijskog istraživanja individualno 
izradili plakate kojima su predstavili svoje učenje. Učenici su izrađivali plakate kako bi još 
jednom promislili o vlastitom načinu učenja. Prije izrade plakata, s učenicima sam ponovila što 
smo radili u protekla četiri tjedna. Ponovili smo što je sve važno za učenje i kako si proces 
učenja možemo dodatno olakšati. Nakon toga, dala sam im upute za izradu plakata. Prvo su se 
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žalili da je to teško, ali su uz dodatan poticaj i ohrabrenje počeli raditi. Naglasila sam da koriste 
i riječi i crteže, da budu iskreni i da mi što bolje predstave svoj način učenja kako bi ih i kroz 
učenje mogla bolje upoznala. Kada su svi završili, učenici su jedan po jedan izlazili ispred 
razreda, pokazali plakat i predstavili svoje učenje (Slika 13).  
 
 
Slika 13. Učenički plakati o učenju 
 
Izlaganjem svojih plakata učenici su vježbali i jezično izražavanje. Iznenadilo me s 
kolikom su pozornošću slušali jedni druge. Pohvalno je što su svakome na kraju predstavljanja 
pljeskali. 
Pred kraj izlaganja, primijetila sam da se jedna učenica kreće do drugih učenika. Nakon 
mog upozorenja, ona se vratila na svoje mjesto, ali su se učenici nastavili došaptavati. Kada je 
zadnji učenik predstavio svoj plakat, oni su se svi ustali, s plakatima su stali ispred ploče i na 
„tri, četiri, sad“ glasno rekli: „Bez muke nema nauke!“ (Slika 14). Tek tada sam shvatila da je 
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djevojčica širila svoju ideju i da su se došaptavanjem dogovarali za ovo iznenađenje. Ugodno 
su me iznenadili i baš sam bila ponosna što su učenici učenje povezali s rečenicom iz romana 
„Dnevnik Pauline P.“.  
 
 
Slika 14. Učeničko iznenađenje „Bez muke nema nauke!“ 
 
Kroz upoznavanje funkcioniranja mozga, sastavnica uspješnog učenja i samog procesa 
učenja, utjecala sam na učeničke stavove o učenju. Iz rezultata završne ankete, vidljivo je da 
sada gotovo svi učenici smatraju kako je učenje zanimljivo.   
 
5.5.2. Višestruke inteligencije u razredu  
Nakon što smo na uvodnom satu mozak usporedili s kućom, učenike sam pitala znaju li 
što je inteligencija. Kao što sam i pretpostavljala, većina učenika nije znala što je to, ali je netko 
rekao: „To je ono što nam kaže jesmo li pametni“. Učenicima sam rekla najjednostavniju 
definiciju inteligencije: „Inteligencija sposobnost rješavanja problema i snalaženja u 
nepoznatim situacijama“. Najavila sam im da ćemo provesti testove (Prilog 8) koji će nam 
pomoći odrediti koje vrste inteligencija posjeduju, a nakon što analiziram njihove odgovore, 
provest ćemo neke zanimljive aktivnosti. Uputila sam ih na to ću na PowerPoint prezentaciji 
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prikazivati pitanje po pitanje, a oni su u tablici označavali + ako su se prepoznali u pročitanome 
pitanju ili – ako se nisu prepoznali u tome pitanju. Svaki učenik je dobio tablicu na kojoj je 
bilježio odgovore pa sam prema njoj odredila koja vrsta inteligencije dominira. Testovi za vrste 
inteligencija su se dosta odužili jer sam im pokušavala što bolje pojasniti pitanja pa sam zbog 
toga bila prisiljena izbaciti neke planirane aktivnosti. Učenici nisu znali koja grupa pitanja se 
odnosi na koju vrstu inteligencije.  
Armstrongove testove za procjenu dominantnih vrsta inteligencija dobila sam od 
mentora. Testovi su napravljeni po teoriji višestrukih inteligencija koju je razvio američki 
psiholog Howard Gardner. Testovi su primjereni za studente pa sam ih morala prilagoditi 
učenicima. Za svaku vrstu inteligencije predviđeno je 10 pitanja. Neka pitanja sam izbacila jer 
ih nikako nisam mogla prilagoditi učenicima pa nisu sve vrste inteligencija imale isti broj 
pitanja.  
Nakon analize izražene vrste inteligencija učenika prikazala sam u tablici (Prilog 9). 
Rezultati su pokazali da u ovome razredu jedan učenik ima izražene sve vrste inteligencija i to 
tri vrste inteligencija koje su samo kod njega izražene; lingvistička, logičko-matematička i 
intrapersonalna inteligencija. Troje učenika ima izražene tri vrste inteligencija. Četvero učenika 
ima po dvije izražene vrste inteligencija, a šestero učenika ima izraženu samo jednu vrstu 
inteligencije. Najviše učenika (njih 9) ima izraženu tjelesno-kinestetičku, zatim (njih 7) 
interpersonalnu, slijedi glazbena inteligencija (njih 6) i na kraju (njih 5) ima prostornu 
inteligenciju.  
Odlično je da se učenici bave aktivnostima koje ih zanimaju i kojima su „skloni“, ali svi 
imamo sve vrste inteligencija pa je dobro da potičemo razvoj i onih koje nam nisu toliko 
izražene (Gardner, Kornhaber, & Wake, 1999). Prema tome, za drugi sat razredne zajednice 
pripremila sam kutke interesa za sve vrste inteligencija.  
Prije početka sata pokraj panoa s razrednim obavijestima stavila sam papir s kratkim 
opisom inteligencije, popisom vrsta inteligencija i zašto je važno znati koja nam je vrsta 
inteligencije dominantno izražena (Prilog 10) i tablicu učeničkih dominantnih vrsta 
inteligencija. 
U učionici sam odredila mjesta za svaki kutak. Svaki kutak inteligencije imao je papir 
u određenoj boji na kojem je opisana određena vrsta inteligencije, karakteristična zanimanja i 
navedeni su savjeti za učenje koji su najprikladniji za tu vrstu inteligencije. Pripremila sam 
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primjerene opise i aktivnosti za svaku vrstu inteligencije: lingvistička inteligencija (Prilog 11), 
logičko-matematička inteligencija (Prilog 12), prostorna inteligencija ( 
 
 
 
Prilog 13), tjelesno-kinestetička inteligencija ( 
Za kutak prostorne inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: 
papir za crtanje, bojice i flomasteri, mobitel za fotografiranje, karta, (slagalice) puzzle, LEGO 
kockice, kartice s likovnim pojmovima i prikazima umjetničkih djela. 
 
 
 
Prilog 14), glazbena inteligencija (Prilog 15), interpersonalna (grupna) inteligencija 
(Prilog 16) i  intrapersonalna (osobna) inteligencija (Prilog 17). 
Za vrijeme velikog odmora pripremala sam sve u učionici. Kada je sat započeo pitala 
sam učenike sjećaju li se što smo radili na prošlome satu razredne zajednice. Učenici su se 
prisjetili da su rješavali testove za inteligenciju. Objasnila sam im da sam analizirala njihove 
odgovore i da imam rezultate njihovih dominantnih, tj. izraženih inteligencija. Prvo smo otišli 
do panoa gdje se nalazio papir o višestrukoj inteligenciji. Još jednom smo kratko definirali 
inteligenciju i nabrojali sve vrste. Nakon toga smo išli od kutka do kutka, ukratko sam im 
opisala karakteristike svake vrste inteligencije i naglasila prikladne savjete za učenje pojedine 
inteligencije. Učenici su se vratili na svoja mjesta i objasnila sam kako neki učenici imaju 
nekoliko dominantnih inteligencija. Rekla sam kako to ne znači da su oni pametniji, nego samo 
da su njihove sposobnosti jače izražene u tom području (Armstrong, 2006b). Učenicima sam to 
napomenula kako bih spriječila pojavu negativnih emocija, npr. ljubomoru ili hvalisanje. 
Inrapersonalna i interpersonalna inteligencija imaju dosta kompliciran naziv pa sam uz prave 
nazive intrapersonalnu inteligenciju nazivala i osobna, a interpersonalnu grupna inteligencija 
kako bi ih učenici lakše zapamtili. Možda bi bolji naziv za interpersonalnu inteligenciju bila 
društvena, ali se tada toga nisam sjetila. Pojedinačno sam ih prozivala i svatko je dobio 
narukvicu/naljepnicu u boji njegove dominantne vrste inteligencije (Slika 15).  
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Slika 15. Učenici pokazuju svoje oznake za dominantne vrste inteligencija 
Nakon što su svi učenici dobili svoje oznake, prvo su bili u kutku svoje dominantne 
vrste inteligencije. Nakon nekog vremena mogli su slobodno ići u kutke po želji 
(https://goo.gl/4fDfUY). Učenici koji imaju više dominantnih inteligencija, otišli su prvo u 
kutak koji su sami izabrali.  
Željela sam da učenici prvo idu u kutak dominantne inteligencije kako bi se upoznali s 
najprimjerenijim načinima rada i materijalima za njihov razvoj i što kvalitetnije učenje. Iz toga 
sam razloga na opis svake vrste inteligencije napisala savjete za učenje. Također, za svakog 
učenika sam pripremila opise i savjete dominantnih inteligencija kako bi se kod kuće mogli 
prisjetiti na koji način si mogu olakšati učenje i da informiraju roditelje o svojim dominantnim 
inteligencijama. Važno je informirati roditelje o sklonosti njihove djece jer ih mogu potaknuti 
na korištenje primjerenih načina učenja pa samim time i olakšati proces učenja. 
Prema Gardnerovoj teoriji višestrukih inteligencija, svi imamo sve vrste inteligencija, 
ali nisu jednako izražene. Većina ljudi svaku inteligenciju može razviti do određene razine 
kompetentnosti i važno je poticati njihov razvoj jer su sve vrste potrebne za produktivno 
funkcioniranje u društvu (Gardner, Kornhaber, & Wake, 1999). Iz ovoga sam razloga odlučila 
da učenici idu iz jednog kutka u drugi jer je važno da rade na razvoju inteligencija koje ima 
nisu izražene. 
Učenici su bili aktivni, stalno su mijenjali kutke i po njihovim licima se vidjelo da 
uživaju (Slika 16). Najposjećeniji kutak je bio kutak intrapersonalne (osobne) inteligencije, 
pretpostavljam zato što je kućica za osamu najneobičniji od svih materijala pa su svi željeli 
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probati kako je u njoj, ali to je možda pokazatelj da je učenicima ponekad potrebno mjesto na 
kojem bi se mogli nakratko odvojiti od ostalih. Nekoliko puta se dogodilo da je u isto vrijeme 
više učenika željelo u kućicu pa su u redu čekali svoje vrijeme za osamu. Učiteljica me pohvalila 
da sam jako lijepo i primjereno osmislila aktivnosti za svaki kutak i predložila da se aktivnost 
nastavi do kraja sata i za vrijeme odmora jer vidjela da učenici baš uživaju. Planirala sam prije 
kraja sata provest kratku evaluaciju ostvarenih aktivnosti, ali se sam je ipak provela na početku 
sljedećeg sata (https://goo.gl/wEqzJI). Dokaz koji potvrđuje da su učenici uživali u 
aktivnostima je pitanje: „Možemo li to sutra opet raditi umjesto tjelesnog?“, a svi jako dobro 
znamo da djeca obožavaju odlazak na sat tjelesne i zdravstvene kulture i da ne vole kad im se 
taj odlazak uskrati iz bilo kakvih razloga.  
 
 
Slika 16. Učenička aktivnost u kutcima interesa 
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Slika 17. Opisi inteligencija uz pano s razrednim obavijestima 
Kada smo završili s aktivnostima, opise inteligencija iz svakog kutka zalijepila sam 
ispod panoa s razrednim obavijestima kako bi se učenici mogli prisjetiti najprimjerenijih načina 
učenja za svaku vrstu inteligencije (Slika 17).  
Mogla sam učenicima prepustiti uređivanje kutaka interesa za sve vrste inteligencija, ali 
sam to učinila samostalno za vrijeme velikog odmora kako bih učenicima omogućila što više 
vremena za provođenje planiranih aktivnosti.  
U razredu su dvije djevojčice koje pohađaju nastavu po prilagođenom programu. One 
su sestre blizanke i pohađaju prilagođenu nastavu iz Hrvatskog jezika, Matematike i Prirode i 
društva. Nemaju kognitivna oštećenja, ali im je potreban poseban poticaj za rad, više vremena 
za izvršavanje zadataka i nadzor za vrijeme rada. Njihov najveći problem je što kod kuće ne 
rade dovoljno pa iz dana u dan gomilaju nastavne sadržaje koji im otežavaju usvajanje daljnjeg 
sadržaja. Pri svakom planiranju nastavnih sadržaja razgovarala sam s učiteljicom i nisam im 
posebno prilagođavala sadržaje, nego sam ih poticala na učenje, uvijek sam im omogućila više 
vremena i pomagala u radu. Drugi učenici iz razreda se jako lijepo odnose prema njima. U 
svemu im uvijek pomažu, većinom ih oni sami potiču na rad i dodatno im pojašnjavaju zadatke. 
S učenicama stvarno nemam nikakvih poteškoća, čak sam primijetila da su aktivnije nego što 
su bile prošlih godina, ali i prvih dana mog ovogodišnjeg boravka u razredu. Objema je jedna 
od izraženih inteligencija prostorna inteligenciju pa ne čudi što vole bojati i primijetila sam da 
najviše uživaju pri izradi „umnih karti“. 
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Zbog malog broja učenika, škola je od ove školske godine uvela nastavu samo u 
prijepodnevnoj smjeni. Zbog toga se ponekad dogodi da u školskoj dvorani nastavu Tjelesne i 
zdravstvene kulture imaju tri razreda pa su naši učenici toga dana ostajali u učionici. Nisam 
planirala, ali sam toga dana tijekom nastave sjetila učeničkog pitanja da kutke inteligencija 
provodimo umjesto sata tjelesne i zdravstvene kulture. S oduševljenjem su odgovorili na moje 
pitanje o zamjeni. Zajednički smo brzo pripremili kutke i oni su cijeli sat uživali u raznim 
aktivnostima (Slika 18).  
 
 
Slika 18. Prikaz učeničkih aktivnosti u kutcima inteligencija 
 
Za vrijeme ovih aktivnosti, učenici su zaista uživali. Slobodno su se kretali, međusobno 
bili u interakciji, a ako su željeli mogli su se odvojiti i biti sami. Stvorili su neku posebnu, 
opuštajuću radnu atmosferu i što je najvažnije, nije bilo pritužbi. Kao što je kritička prijateljica 
komentirala, učionica je tada bila u potpunosti prilagođena za sve učeničke interese. 
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 Razni osmišljeni kutci u učionici su savršen primjer kako učionicu prilagoditi učenicima, a ne 
učenike učionici. Baš zato je njezina organizacija bitna. Smatram da tako učenicima nikada neće 
biti dosadno. Svatko naginje različitim interesima, netko više voli čitati, a netko računati - stoga 
se u učionici trebaju nalaziti baš ovako različiti kutci koje planiraš uvesti u učionicu (I. 
Kovačević, osobna komunikacija, 7. ožujka 2017). 
Usporedbom fotografija učionice prije i za vrijeme provođenja ovakvih aktivnosti 
vidljivo je da se učenici mogu slobodnije kretati. Učenici slobodno sjede na podu, stoje i čuče, 
tj. vidljivi su prirodni položaji tijela koje tradicionalna nastava ne dopušta. Učenici su za 
vrijeme ovih aktivnosti bili u pokretu  i na taj način dodatno poticali rad mozga. 
Prošli puta nisam detaljno pratila, ali sam uočila da su učenici najmanje boravili u kutku 
lingvističke inteligencije. Ovoga puta su češće bili u tome kutku, jedna učenica je napisala i 
priču prema pripremljenim motivima (Slika 19). Od ponuđenih motiva, izabrala je motiv „baka“ 
i „klupa“. Ako zanemarimo pravopisne pogrješke, kratka priča je jako lijepo napisana.  
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Slika 19. Prikaz napisane priče prema motivima „baka“ i „klupa“ 
 
 Mentor mi je predložio da se kućica za osamu može kreativno ukrasiti. Na ovome satu 
smo to mogli i realizirati jer učenici nisu toliko boravili u tom kutku. Uređivanje kućice za 
osamu mogli smo provesti kao dodatnu aktivnost u okviru kutka prostorne inteligencije. 
Nažalost, toga sam se tek naknadno sjetila. 
 Nakon što su učenici odlično reagirali na provođenje ovakvih aktivnosti, odlučila sam 
grupne aktivnosti organizirati tako da učenike podijelim po dominantnim vrstama inteligencija.  
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5.5.3. Brain Gym 
Na uvodnom sam satu s učenicima dogovorila svakodnevno jutarnje tjelesno vježbanje 
kako bismo se lakše razbudili i kako bismo dodatno razvijali naš mozak (Error! Reference 
source not found.). Radili smo jednostavne vježbe koje potiču suradnju lijeve i desne polovice 
mozga, a ta je suradnja važna za vid, sluh i razumijevanje. Baureis i Wagenmann (2015) u knjizi 
Djeca bolje uče uz kineziologiju, iz koje sam i preuzela vježbe, navode da uspostavljena 
suradnja poboljšava sposobnost čitanja, razumijevanja pročitanog, pisanja, primjene 
pravopisnih pravila, računanja i koordinacijie različitih područja tijela. Također, navode da 
povezanost osjećaja i razuma mora biti u harmoniji jer je tada dijete pozornije, brže reagira, 
psihički je okretnije i odvažnije.  
 
 
Slika 20. Jutarnje vježbanje 
 
Program sadrži 14 različitih vježbi od kojih svaka ima brojne utjecaje, npr. podizanje 
energije, poboljšanje koncentracije, istovremeno korištenje obje strane mozga, lakše 
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razmišljanje, lakše računanje, lakše prisjećanje, kreativno pisanje, uspješno rješavanje zadataka 
na testu itd.  
Najčešće smo izvodili sljedeće vježbe: 
 Dostavljač kisika: učenik stavi obje ruke na trbuh, ispod pupka. Duboko diše tako da 
zamisli kako puše balon koji mu se nalazi u trbuhu. Vježba utječe na duže fokusiranje, 
opskrbljivanje energije, izražajno govorenje, pomaže da bude koncentrirano i 
prizemljeno itd. 
 Buđenje osjetila: učenik se nasloni na rame ispružene ruke, a rukom u zraku crta 
položenu osmicu. Vježba utječe na točniji govor, koordinaciju, lakše prisjećanje 
naučenog, lakše računanje itd. 
 Centriranje: učenik povije koljeno na koje prebaci težinu tijela i zamišlja da pušta 
korijenje u zemlju. Vježba utječe na opuštanje, izražavanje, lakše razumijevanje, na 
bolje organiziranje učenika itd. 
 Buđenje kreativnosti 1: učenik sjedi i lijevo stopalo stavi na koljeno desne noge. U tom 
položaju rukama drži stopalo i pomiče ga prema gore i prema dolje. Vježba utječe na 
bolje razumijevanje onog što čuje i čita, bolje izražavanje, na lakše pisanje sastavaka,  
omogućuje opušteno učenje itd.  
 Važno je da učenici polagano i koncentrirano izvode vježbe kako bi mogli paziti na 
duboko disanje. Pri izboru vježbi, uvijek sam obratila pozornost na utjecaj svake vježbe jer sam 
željela aktivirati što više područja (https://goo.gl/CtzF0U).   
 Nakon što sam pogledala video zapis razgovora s dr. Rankom Rajovićem odlučila sam 
u svakodnevno vježbanje uvrstiti skakanja naprijed, nazad, lijevo, desno i vrtnju u oba smjera 
jer je to jako važno za pravilan razvoj mozga (https://goo.gl/BFrLXZ) .  
Za vrijeme provođenja akcijskog istraživanja učenici su pisali dvije pisane provjere. 
Tada sam odabrala vježbe koje utječu na pamćenje i koncentraciju kako bi učenici ostvarili što 
bolje rezultate. Nakon provjere razumijevanja pročitanog iz Hrvatskog jezika, učiteljica se 
ugodno iznenadila i izjavila: „Martina pa stvarno ima nešto u tim tvojim vježbama, morat ću ih 
i ja naučiti“ (J. Klarić, osobna komunikacija, 9. ožujka 2017. godine). Na ovakvom tipu ispita, 
učenici su uvijek griješili u sitnicama i zato se učiteljica jako iznenadila dobrim ocjenama, a 
posebno što nitko nije dobio nedovoljan.  
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Autori ističu da vježbe donose rezultate samo ako ih se redovito provodi. U našem 
slučaju nakon nepuna dva tjedna rezultati su već bili vidljivi. To je dokaz da se koncentracija 
učenika može poboljšati tjelesnom aktivnošću. 
Učiteljica mi je naknadno javila da su učenici i test iz Matematike uspješno napisali i da 
nitko nije dobio nedovoljan. Smatram da je to još jedna potvrda kako se učenici bolje 
koncentriraju nakon tjelesne aktivnosti. 
Nakon dva tjedna svakodnevnog vježbanja, učenici su usvojili postupak vježbi pa sam 
im počela govoriti o utjecaju svake vježbe na njihovo tijelo kako bi ih mogli i samostalno 
upotrebljavali za određene potrebe (https://goo.gl/prSjyB), npr. ukoliko si žele podignuti 
energiju izvodit će vježbu „dostavljač kisika“. 
Drago mi je što su učenici povezali priču o mozgu kao o kući i utjecaj vrtnje, tj. stvaranje 
novih veza u mozgu kao stvaranje novih soba u kući (https://goo.gl/aA9OUX). To je pokazatelj 
da je takva usporedba i cjelokupna priča o mozgu primjerena učenicima i oni su se odmah 
dodatno zainteresirali za funkcioniranje mozga, vježbanje i učenje.  
Za vrijeme drugog sata obrade lektire učenici su sjedili na spužvastim sjedalicama i 
primijetila sam kako se pokušavaju što udobnije smjestiti. Tada sam odlučila provesti 
rekreativnu stanku. Iako sam točno isplanirala ciljane vježbe za održavanje koncentracije, u tom 
trenutku sam dobila ideju da provedemo vježbe koje oni poznaju od prije. Željela sam im 
pokazati da je za bolji rad mozga dobra svaka tjelesna aktivnost, a ne samo određene ciljane 
aktivnosti koje vježbamo svakoga jutra. Radili smo skokove s pljeskom, skokove s križanjem 
nogu, skokove iz čučnja i vrtnje (https://goo.gl/pJEA7M).  
Za vrijeme posljednjeg vježbanja jedan je učenik rekao: „Ostavite vi nama tu knjigu da 
možemo puno vježbati“ (https://goo.gl/P4JfHq) (Učenik, osobna komunikacija 23. ožujka 
2017.). To je jedan od pokazatelja da im se jutarnja tjelovježba svidjela i da ju žele nastaviti. 
Učiteljica se prvi dan oduševila vježbama i njihovim utjecajem pa sam joj još u prvom tjednu 
pripremila upute za sve vježbe. Učenici se ne moraju brinuti da neće nastaviti jutarnju 
tjelovježbu. 
 
5.5.4. Oluja ideja 
Sat Hrvatskog jezika započela sam razgovorom o maskenbalu, tj. što sve učenike asocira 
na riječ maskenbal. Netko je spomenuo krafne, tj. krofne kako ih mi zovemo u našem kraju. 
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Učenike sam pitala u kojim sve prilikama njihove majke i bake prave krafne, znaju li kako se 
prave i s čime ih sve vole puniti. Pred učenike sam stavila problem: „Dolaze im prijatelji u 
maškare, prikladno je da im pripreme krafne, kako će to učiniti?“ Učenike sam upoznala s 
tehnikom učenja oluja ideja kojom smo riješili postavljeni problem (https://goo.gl/K0KwgC). 
 Sam naziv tehnike učenike je asocirao na način njezine provedbe. Naglasila sam da u 
ovoj tehnici nema netočnih odgovora, nego da ćemo iznesene ideje međusobno nadograđivati i 
na taj način doći do zajedničkog rješenja. U kritičkom komentaru mentor mi je ukazao na to da 
iako sam naglasila prihvaćanje svih ideja, nisam prihvatila prijedlog „eurokrem“ i „kobasica“ 
jer sam se strogo držala postojećeg recepta i tako zanemarila kreativnost, jednu od glavnih 
značajki ove tehnike. Mentor i sumentorica su mi savjetovali da bolje oblikujem središnji 
problem čije će promišljanje učenike pripremati za snalaženje u svakodnevnim životnim 
situacijama. Također, mentor mi je savjetovao da tehniku provedem kao grupnu aktivnost u 
kojoj će učenici prezentirati zajedničko rješenje. Promišljala sam o navedenim kritičkim 
komentarima i primijenila ih u sljedećim aktivnostima. 
Nakon što su se učenici upoznali sa sadržajem lektire Dnevnik Puline P., učenike sam 
podijelila u dvije skupine. Svaka je skupina dobila jedan odlomak, tj. opis jednog mjeseca iz 
romna. Za svaku skupinu osmislila sam jedan problem koji je tematski vezan uz njihovu priču. 
Problem su rješavali koristeći oluju ideja.  
Skupina s pričom „Bez muke nema nauke“ osmišljavala je kako polaznike plivačke 
škole naučiti pravilnoj tehnici plivanja i skakanja u vodu. Druga je skupina imala priču 
„Vjenčanje“ i morali su kao organizatori vjenčanja osmisliti što sve treba pripremiti za najbolje 
vjenčanje godine. Većina je učenika prošle školske godine išla u školu plivanja, a neki idu i ove 
godine pa im je to bila poznata situacija, ali o njoj sigurno nisi promišljali na ovaj način. Druga 
skupina je imala zadatak osmisliti organizaciju vjenčanja. Učenici su upoznati s događajem, ali 
sigurno još nisi promišljali što je sve potrebno pripremiti za vjenčanje.  
Učenike sam stavila u situaciju iz svakodnevnog života, ali na nešto drugačiji način. 
Predstavnici su bilježili odgovore i kada su svi nešto predložili, dogovorili su se za jedno 
zajedničko rješenje. Nije bilo nikakvih sukoba za vrijeme provođenja ove aktivnosti. Inzistirala 
sam da mi učenici prvo kažu dogovoreno rješenje, a zatim pročitaju sve ideje koje su zabilježili. 
Plivačima je dogovoreno rješenje „paziti na sebe“ (Slika 21), a organizatorima vjenčanja 
„ljubav“ (Error! Reference source not found.). 
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Slika 21. Rješenje problema škole plivanja tehnikom učenja „oluja ideja“ 
 
 
Slika 22. Rješenje problema organizatora vjenčanja tehnikom učenja „oluja ideja“ 
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Nakon predstavljanja rješenja, učenike sam pitala kako im se svidjela aktivnost, 
odgovorili su: „Super, mi volimo razmišljati“, a netko je dodao „i rješavati probleme“. Drago 
mi je što učenici vole razmišljati  i rješavati probleme pa im se svidjela ova aktivnost. Posebno 
me raduje što su učenici međusobnom suradnjom i uvažavanjem tuđih ideja došli do 
zajedničkog rješenja.  
 Vodeći se kritičkim komentarima nakon prethodne aktivnosti, učenicima sam 
pripremila konkretnije probleme. Omogućila sam im rad u skupinama koji je rezultirao velikim 
brojem različitih ideja, tj. rješenja za postavljeni problem. Na taj je način ostvaren cilj ove 
tehnike učenja. 
 
5.5.5. Umna karta 
Nakon što su učenici upoznali sadržaj priče i nakon što smo provjerili njezino 
razumijevanje, učenici su ispisivali šest imenica, glagola i pridjeva iz priče. Pisali u svoje 
bilježnice koristeći tehniku učenja umna karta. Prije samog početka podijelila sam im pravila 
za izradu umne karte (Slika 23).  
 
 
Slika 23. Pravila za izradu umnih karti 
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Zajedno smo prošli kroz pravila i učenici su počeli s crtanjem. Tehnika nije složena, ali 
budući da dopušta maštanje, učenici su se opustili i aktivnost je malo duže trajala. Većina ih 
nije do kraja završila umne karte, već su to učinili za domaću zadaću. Učenici su razumjeli kako 
se izrađuje umna karta, prikazali su kako navedene informacije izgledaju u njihovoj glavi i 
izradili su jako lijepe umne karte kojima je nedostajalo još malo boje kako bi bile potpune (Slika 
24).  
 
 
Slika 24. Učeničke umne karte 
 
Na satu Prirode i društva, obrađivali smo novu nastavnu jedinicu, Živi svijet u 
Jadranskom  moru. Na početku sata ponovili smo što su učili na prošlome satu. Novu nastavnu 
jedinicu obradili smo metodom razgovora jer je to sadržaj o kojem učenici dosta toga znaju. 
Nakon razgovora, učenike sam pitala znaju li kojom tehnikom učenja ćemo na zanimljiv način 
zapisati sadržaj ovoga i prošlog sata. Drugi ponuđeni odgovor ujedno je bio i točan odgovor, 
umna karta. 
Kako bismo odredili ključne pojmove, prvo smo pročitali tekst iz udžbenika prošle 
nastavne jedinice, po učeničkoj želji odmah smo razgranali glavne pojmove na sporedne 
pojmove i zajednički smo izradili dio umne karte (https://goo.gl/hK8qFs). Željela sam da 
učenici sa mnom prođu kroz proces čitanja i označavanja ključnih pojmova kako bi to mogli 
koristiti u svom samostalnom učenju. Na isti način izrađivali smo umnu kartu i za novu 
nastavnu jedinicu (https://goo.gl/6tNYRS).  
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Naglasila sam da pojmove na umnoj karti mogu prikazati i povezati na svoj način, tj. ne 
moraju raditi na isti način kao i ja. Učenici su bili aktivni i izradili su jako lijepe umne karte 
(Slika 25). Pred kraj izrađivanja, učenici su se žalili da nemaju mjesta, ali je to bila, kao što sam 
i pretpostavila, samo potreba da odmaknu pojmove i povežu ih dužim crtama/strjelicama.  
 
 
Slika 25. Prikaz učeničkih umnih karti „Jadransko more“ 
 
Za vrijeme pregledavanja izrađenih umnih karti, primijetila sam da neki učenici nisu 
povezali neke pojmove ili pojedini povezani pojmovi nisu ispravno povezani, ali se to može 
pripisati žurbi prilikom izrade. Zato sam im za domaću zadaću zadala da završe umne karte i 
da ih uljepšaju. Pri svakoj sljedećoj izradi, posebno sam naglašavala da sve strjelice/veze/grane 
idu od središnjeg pojma prema glavnim pojmovima, tj. prema „van“ i da moraju paziti da svi 
napisani pojmovi budu povezani.  
Tijekom ovog nastavnog sata prevladavao je frontalni oblik rada kojim sam željela da 
zajednički prođemo postupak određivanja najvažnijih činjenica iz pročitanog teksta. Također, 
željela sam da još jednom zajednički izrađujemo umnu kartu kako bi u sljedećim samostalnim 
aktivnostima bili što uspješniji.  
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Nastavno područje provedenog sata Likovne kulture bilo je oblikovanje na plohi – 
slikanje, nastavna cjelina ploha, a nastavna jedinica modelacija i modulacija. Modelacija i 
modulacija su dosta komplicirani pojmovi pa sam se odlučila prvo ponoviti sve što znaju o 
bojama pa krenuti na postupno uvođenje tih pojmova. Ponavljanje sam pripremila na 
PowerPoint prezentaciji i provela sam ga umnom kartom jer su učenici na taj način imali i 
vizualan prikaz svega što smo ponovili. Isplanirala sam umnu kartu ostaviti cijeli sat tako da su 
se učenici mogli prisjetiti ukoliko zaborave koje su tople, koje hladne i koja je boja s kojom u 
komplementarnom kontrastu (Slika 26). 
Nakon što smo ponovili primarne i sekundarne boje, definirala sam modelaciju 
(stvaranje iluzije volumena svjetlosnim tonovima) pa modulaciju (stvaranje iluzije volumena 
komplementarnim bojama), ali sam učenicima pokazala da sam modelaciju označila crvenom 
bojom, a modulaciju zelenom i istim bojama njima pripadajuće krugove. Samom definicijom i 
opisom pojmova, učenicima bi to bilo teško zapamtiti i povezati, a na ovaj način lako mogu 
uočiti koji se krug odnosi na koji pojam.  
 
 
Slika 26. Prikaz „umne karte“ boje 
 
Primijetila sam da učenici pri izboru određene boje gledaju na „umnu kartu“ kako bi se 
prisjetili koje su im boje najprimjerenije, a to je i bio cilj ovog korištenja umne karte. Tehnika 
je ostvarila ono što sam isplanirala, ali je to bilo u funkciji poučavanja, a ne tehnike učenja. 
Mentor mi je ukazao na prethodnu situaciju, ali smatram da je ona u toj funkciji još uvijek u 
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okviru tehnike učenja. Učenici će ovakvim načinom obrade vidjeti još jedan primjer kako 
sadržaje prilagoditi vlastitom načinu učenja. 
Na satu Glazbene kulture slušali smo skladbu Ples šećerne vile. Glazbene sastavnice 
smo zapisivali koristeći tehniku učenja umna karta. Odlučila sam koristiti umnu kartu jer sam 
željela ponoviti glazbene sastavnice pa ih nakon slušanja i odrediti i zapisati na što zanimljiviji 
način. Učenici često miješaju glazbene sastavnice pa su na ovaj način dodatno „vizualno“ 
razlučili te pojmove. Još jedan razlog korištenja umnih karti bio je predviđeni kviz slušanja, tj. 
ponavljanje slušanja obrađenih skladbi. Ovakvim zapisivanjem, učenici su skupljati materijale 
kroz koje će prije kviza ponavljati. Iako su učenici od prije upoznati s umnim kartama, imaju 
upute za izradu, ponovno sam zajedno s njima izrađivala umnu kartu. Kao što sam već i navela, 
mentor mi je ukazao na taj problem i s njim se slažem u potpunosti. Iako su moje namjere bile 
dobronamjerne, iako sam naglasila da ne moraju oblikovati umnu kartu poput mene, kočila sam 
njihovu kreativnost i na taj način sputavala proces učenja.  
 
 
Slika 27. Prikaz „umne karte“ glazbenih sastavnica skladbe Ples šećerne vile 
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Učenici su izradili jako lijepe umne karte (Slika 27). Pojedini učenici središnji pojam 
nisu zapisali u sredini papira, nego pri vrhu. Pri izradi „umnih karti“ učenici imaju potpunu 
slobodu oblikovati ih kako žele i zato je sve prihvatljivo. Iz ove situacije je vidljivo da učenici 
bez obzira na umnu kartu koju su imali kao primjer na ploči, ipak odlučuju samostalno kako 
oblikovati svoju umnu kartu. 
Nakon što sam na satu obrade lektire učenicima pročitala dvije priče iz Dnevnika 
Pauline P., razgovarali smo o temi, glavnom liku, sporednim likovima, njihovim osobinama. 
Odredili smo vrijeme i mjesto radnje. Najavila sam da ćemo napraviti „umnu kartu“ za roman 
„Dnevnik Pauline P.“, koja će imati tri dijela. Prvo smo zajednički napraviti središnji dio na 
koji smo zapisali sve ono o čemu smo prethodno razgovarali.  
Nakon toga, učenici su u dvije skupine izrađivali preostale dijelove umne karte. Svaka 
je skupina izrađivala umnu kartu o dodijeljenoj priči i ovoga puta, skupine su samo samostalno 
izrađivale svoj dio umne karte. Suradnja i ugodna radna atmosfera nastavila se do kraja 
aktivnosti. Kada su završili s izradom, svaka je skupina predstavila svoju umnu kartu pa smo 
ih na ploči spojili s prethodno izrađenim središnjim dijelom (Error! Reference source not 
found.).  
 
 
Slika 28.  Trodijelna „umna karta“ romana „Dnevnik Pauline P.“ 
 
5.5.6. Vennov dijagram 
Sat obrade pjesmice „Fašnik i Pepelnica“ započeli smo definiranjem što je to fašnik, a 
što je pepelnica. Učenicima sam najavila da ćemo fašnik i pepelnicu usporediti koristeći tehniku 
učenja Vennov dijagram. Svaki je učenik dobio papirić s pravilima za korištenje tehnike. 
Učenici su nacrtali krugove u svoje bilježnice, a zajednički smo govorili što trebamo zapisati, 
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tj. ponovili smo ono što smo govorili u uvodnom dijelu sata (Slika 29). Zaključili smo da u 
sredini krugova pišemo riječ „događaj“ jer su fašnik i pepelnica događaji 
(https://goo.gl/NTyPDg).  
Dobro je što sam prije same obrade pjesmice usporedila fašnik i pepelnicu jer sam 
vidjela da im je to bilo dosta apstraktno. Iako smo prvo razgovarali o tim događajima i činilo 
se da je svima sve jasno, pri uspoređivanju dva pojma učenici su imali problema. Morali su 
dublje promišljati o njihovim karakteristikama pa su tada razjasnili i usvojili određene pojmove. 
 
 
Slika 29. Prikaz učeničkih Vennovih dijagrama 
 
Na satu Likovne kulture pri ponavljanju sekundarnih boja koje dobivamo miješanjem 
osnovnih boja koristila sam Vennov dijagram s tri kruga. Odlučila sam se na ovaj način 
prikazati kako bi učenici na jednom prikazu vidjeti miješanje boja. Učenici nisu sami prepoznali 
Vennov dijagram, ali su ga prepoznali odmah nakon mog pitanja. Iako nismo izrađivali 
Vennove dijagrame s više od dva kruga, željela sam da učenici budu upoznati sa svim 
mogućnostima.  
Na satu smo upoznavali pojam modulacije koji se ostvaruje iluzijom volumena 
komplementarnih boja. Komplementarni parovi boja određuju se po Ostwaldovom krugu. 
Učenike nisam željela dodatno opterećivati Ostwaldovim krugom po sam određivanje 
komplementarnih parova prikazala na Vennovom dijagramu sekundarnih boja. Boje u 
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krugovima koje su međusobno nasuprotne su u kontrastu komplementarnih boja. To je još jedan 
razlog zašto sam za pokazivanje sekundarnih boja koristila Vennov dijagram. 
Provođenjem ove aktivnosti, vidljivo je da Vennovi dijagrami nisu samo za 
uspoređivanje ideja i pojmova nego se mogu koristiti za prikazivanje brojnih odnosa. Također, 
ovdje je tehnika učenja provedena i kao tehnika poučavanja. 
 
5.5.7. Učitelj-učenik 
Nakon pročitane priče „Festival krafna“, s učenicima sam razgovarala o sadržaju. Tko 
se sve pojavljuje u priči, čije su krafne bile najbolje itd. Provjeru razumijevanja pročitanog 
proveli smo tehnikom učenja učitelj-učenik (https://goo.gl/lr4cpY). Učenici su za ovu tehniku 
po samom nazivu zaključili kako se ona provodi. Po njihovoj aktivnosti za vrijeme provođenja 
i odgovorima na kraju aktivnosti, možemo zaključiti da im je tehnika jasna i da im se svidjela. 
Na satu Matematike učenici su učili novu nastavnu jedinicu Množenje 
dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem. Prije obrade novog sadržaja, učenici su 
tehnikom učitelj-učenik međusobno zadavali zadatke s tablicom množenja.  
Provodeći ovu tehniku učenja, učenici su zajednički ponavljali prethodne sadržaje kako 
bi ih što bolje zapamtili i kako bi olakšali usvajanje novih sadržaja. Međusobno su u interakciji 
kroz koju ponavljanje sadržaja nije dosadan proces, nego ga shvaćaju kao zabavu. 
 
5.5.8. Slikovito zapisivanje 
Na satu Matematike učenici su učili novu nastavnu jedinicu. Nakon što su ponovili 
prethodne sadržaje, učenicima sam objašnjavala kako rješavati zadatke množenja 
dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim brojem, npr. (63 · 5 = 315 ). Zajednički smo došli 
do rješenja, a kada je došlo vrijeme zapisivanja definicije, tj. upute za  računanje zaustavila sam 
učenike i najavila novu tehniku koju sam sama osmislila i nazvala je „slikovito zapisivanje“. 
Meni je osobno teško učiti kad su mi sve riječi samo nanizane u redovima i kada nisu 
istaknute, a definicije i upute u udžbeniku upravo tako izgledaju (Slika 30). Smatram da su 
definicije, tj. upute „naporne oku“ i samim time odmah demotivirajuće za učenje. Zbog toga 
rečenice ili riječi podijelim u nekoliko redova. Ako postoji mogućnost, povežem neke riječi, 
kada ih ne mogu zapamtiti, nacrtam nešto iznad njih i koristim što više detalja koji mi mogu 
olakšali pamćenje. Ako učenici za vrijeme izrade umne karte prikazuju kako informacije 
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„izgledaju u njihovoj glavi“ pa zašto i definicije i upute na bi mogli zapisivati onako kako 
„izgledaju u njihovoj glavi“, tj. onako kako bi ih najlakše naučili. Pri tome koriste riječi, 
brojeve, slike/crteže, strjelice, boje i sve ono što će im olakšati proces učenja. Prema 
dominantnim vrstama inteligencije, tj. interesima i sklonostima, učenici prilagođavaju 
zapisivanje i na taj način grade vlastiti stil učenja.   
 
 
Slika 30. Definicija iz udžbenika 
 
 
Slika 31. Definicija iz udžbenika zapisana tehnikom „slikovito zapisivanje“ 
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Prethodnog dana tehnikom slikovito zapisivanje, napisala sam uputu iz udžbenika na 
preklopni dio ploče. (Slika 31). Kada sam stigla u školu, prvo sam provjerila je li definicija 
obrisana, ali na moju sreću, sve je bilo kako sam ostavila.  
Kada sam otvorila ploču, učenici su se oduševili prikazom, neki su komentirali: „Wow“, 
„Kako prekrasno“, „Savršeno“ itd. Nakon mojih uputa, počeli su zapisivati uputu. Budući da 
smo izgubili dosta vremena, zvonilo je za kraj sata, neki učenici su već bili gotovi (Slika 32), a 
neki nisu pa sam im to zadala za domaću zadaću.  
 
 
Slika 32. Prikaz učeničkih definicija zapisanih tehnikom „slikovito zapisivanje“ 
 
Upute su dosta slične mom primjeru, razlikuju se samo po dizajnu. Neki učenici su je i 
skratili, neki su jače istaknuli brojeve jer im je tako lakše. Jedan je učenik prepisao uputu slično 
kao u udžbeniku, ali u bojama (Slika 33). Objasnio mi je da ne voli kada ima previše detalja i 
da mu je tako lakše. U potpunosti se slažem s njegovom odlukom jer je to i bit ovih tehnika, tj. 
moramo pronaći ono što nam odgovara i koristiti se tim načinima kako bismo si olakšali učenje.  
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Slika 33. Prikaz učeničkog zapisivanja upute 
 
Najviše me iznenadilo što su dva dječaka nakon zvona za veliki odmor ostala u učionici 
i zapisivala uputu. Ne bih bila toliko iznenađena da je bilo tko drugi ostao, ali njih dvojica su 
uvijek prvi u redu za kuhinju, vole trčati po hodnicima i zadnji ulaze u razred. Zaista sam bila 
presretna kada sam vidjela koliko im se ova tehnika svidjela i nije ih čak omelo ni moje 
oduševljeno fotografiranje (Slika 34).  
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Slika 34. Učenici zapisuju definiciju za vrijeme velikog odmora 
Ovo je situacija koja prikazuje moć motivacije i zainteresiranosti za određenu aktivnost. 
Učenici se bave određenom aktivnošću i nisu ni primijetili da je učitelj izašao. O tome govori 
Montessori (1949, str. 404): „Najbolji znak uspješnosti učitelja… je kada može reći: 'Djeca 
sada uče kao da ja ne postojim.'“  
Znam da sam pokazivanjem svog načina zapisivanja smanjila učeničku kreativnost, ali 
za njih je ovo bila novost pa sam jednostavno morala. Kada sljedeći put budemo radili ovom 
tehnikom, neću im pokazati primjer pa će imati priliku biti još kreativniji i originalniji u 
prikazivanju informacija u njihovom mozgu.  
Nakon upoznavanja s romanom „Dnevnik Pauline P.“ učenici su tehnikom slikovito 
zapisivanje zapisali definiciju romana (Slika 35). Kada sam najavila tehniku, učenici su se 
obradovali i odmah počeli raditi. Ovoga puta su radili samostalno i napravili su to na svoj 
originalan način. Ponovno je jedan učenik samo prepisao i obojao rečenicu jer mu je teško učiti 
kada ima puno detalja.  
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Slika 35. Prikaz zapisane definicije koristeći tehniku učenja „slikovito zapisivanje“ 
5.5.9. Insert metoda 
Nakon što smo se upoznali s pjesmicom „Fašnik i Pepelnica“ učenicima sam podijelila 
tekst „Poklade“ (Prilog 18). Tekst su čitali koristeći tehniku učenja insert metoda koja će im 
olakšati čitanje. Odlučila sam se koristiti ovu tehniku jer sam iz ankete saznala da im je čitanje 
najčešći način učenja pa sam ih odlučila upoznati s ovim zanimljivim načinom čitanja. Zajedno 
smo prošli kroz pravila ove tehnike i učenici su krenuli čitati i označavati tekst. U knjizi Čitanje 
i pisanje za kritičko mišljenje (2001a), grupa autora savjetuje da se za niže razrede stavljaju 
samo dvije oznake, ali sam se ipak odlučila koristiti tri. Kada označimo ono što nas zanima i 
počnemo istraživati to područje, tada odmah i učimo. Ova aktivnost je dosta dugo trajala jer 
sam pretjerala s količinom teksta. Željela sam da im stavim u tekst ono što znaju, ono što ne 
znaju, a sada su saznali i ono što bi ih moglo zanimati, tj. da iskoriste sve znakove za 
obilježavanje. Zbog toga sam izgubila više od planiranog vremena i zvonilo mi je za kraj sata. 
Na početku sljedećeg sata analizirali smo koji znak su najviše koristili. Ispostavilo se da su to 
bile kvačice. Osim toga, razgovarali smo o onome što ih dodatno zanima, a to je bilo spaljivanje 
lutke Fašnik. Učenici su potvrdili da im je ova tehnika pomogla da imaju veću koncentraciju za 
vrijeme čitanja. 
Na satu Hrvatskog jezika obrađivali smo lektiru Ezopove basne. Učenici su već upoznati 
s basnama pa sam im za uvodni dio sata pripremila listić s kratkim opisom njezinih 
karakteristika (Prilog 19). Ovoga puta nisam pretjerala s količinom teksta jer ova aktivnost nije 
trebala trajati dugo. Odlučila sam koristiti „insert metodu“ da učenicima približim da se i pri 
ponavljanju mogu koristiti ovom tehnikom, tj. da je ne koriste samo na novim i opširnim 
tekstovima. Na ovaj način, učenici su bilježenjem oznaka ujedno i provjerili svoje znanje i 
mogli su označiti informacije o kojima žele saznati više. Učenici su jako brzo pročitali i označili 
tekst. Većinom su svi imali kvačice, minus su svi stavili kod navođenja „...pretpostavlja se da 
je živio u VI. st. pr. Kr.“ jer nisu upoznati s tim kraticama, a upitnike su većinom stavljali kod 
ostalih autora jer ih zanimaju njihove basne.  
Posljednjeg dana mog boravka u školi obilježavao se Eko dan škole na temu „Živimo 
zdravo“. Kao razred, odabrali smo temu „Šumsko blago“ kroz koju smo detaljnije upoznali 
bazgu, koprivu i šipak.  
Za prvu aktivnost pripremila sam tekstove o navedenim biljkama (Prilog 20). Mentorica 
je pokazala svježu i sušenu koprivu pa smo kratko razgovarali. Nakon razgovora, učenicima 
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sam podijelila tekst o koprivi koji su čitali tehnikom insert metoda. Ponovili smo znakove insert 
metode i njihova značenja, a potom su počeli čitati (Slika 36). Razgovarali smo kako su označili 
koji dio teksta i prešli smo na novu biljku. Isti način rada ponovili smo s bazgom i šipkom. 
Nakon pročitanih tekstova, učenici su se materijalima služili za izradu plakata „Šumsko blago“. 
 
 
Slika 36. Učenici čitaju o koprivi koristeći tehniku „insert metoda“ 
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6. EVALUACIJA 
Nakon dva tjedna stručno-pedagoške prakse, a to je točno polovica mog boravka u 
razredu, provela sam središnju anketu. Zanimalo me kako se provedene aktivnosti sviđaju 
učenicima, jesu li kod kuće proučili dane materijale i koriste li savjete za učenje. Učenicima 
sam naglasila da anketa nije za ocjenu, da je anonimna te da očekujem njihove potpuno iskrene 
odgovore na postavljena pitanja. Za središnju anketu osmislila sam 14 pitanja  (Prilog 21). Toga 
dana na nastavi je nedostajao samo jedan učenik.   
Na prvo pitanje „Kako ti se sviđa svakodnevno jutarnje vježbanje?“ svi su učenici 
zaokružili sretni izraz lica. Iako nisu svi svakoga jutra raspoloženi za vježbanje, nakon 
izvedenih vježbi učenici su se osjećali puno bolje. Nakon dva dana vježbanja, učenici bi čim 
me vide u kabinetu sami odlazili na predviđeno mjesto za vježbanje. To je zasigurno jedan od 
pokazatelja da su lako prihvatili zanimljive i korisne aktivnosti kao što je vježbanje jer oni u 
kretanju zaista uživaju. Vježbanje pruža zadovoljstvo koje popravlja raspoloženja (Baureis & 
Wagenmann, 2015) pa me ovi odgovori na čude.  
Na pitanje „Jesi li pročitao Savjete za uspješno učenje?“ svi učenici su odgovorili DA. 
Drago mi je što su svi barem pročitali savjete jer su zasigurno pronašli barem jedan, njima 
primjeren savjet za uspješnije učenje. Na sljedeće, pitanje „Ako da, hoće li ti savjeti biti 
korisni?“ 13 učenika (87% ) odgovorilo je „U potpunosti“, jedan učenik je odgovorio „Malo“ i 
jedan učenik „Nisam siguran“, a nitko nije zaokružio odgovor „Nimalo“. Velika većina je 
prepoznala da im savjeti mogu pomoći pri učenju, a posebno mi je drago što nitko nije zaokružio 
„Nimalo“. Pretpostavljam da ova dva učenika koja nisu sigurna u korisnost, nisu još prepoznali 
na koji način bi savjete mogli prilagoditi sebi, tj. svom načinu učenja ili još nisu dovoljno 
potaknuti da promijene svoj dosadašnji način učenja. Na pitanje „Jesi li već koristio/koristila 
neke od navedenih savjeta za uspješno učenje?“ 10 učenika (67%) odgovorilo je DA, a njih 5 
(33%) odgovorilo je NE (Slika 37). Dakle, većina učenika je već koristila neke od savjeta. Iz 
ovih odgovora možemo zaključiti da uz dvojicu učenika, koji su za korisnost tehnika izjasnili 
„Malo“ i „Nisam siguran“, postoje još tri učenika koji su prepoznali korist, ali ih još nisu 
koristili. Možda je tomu razlog što učenici u ovome razdoblju nisu imali nikakav ispit znanja 
za koji bi se morali posebno pripremati, a možda je razlog u tome što učenici još nisu upoznali 
tehniku učenja koja bi odgovarala njihovom načinu učenja.  
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Slika 37. Prikaz učeničkih odgovora na pitanje „Jesi li već koristio/koristila neke od navedenih 
savjeta za uspješno učenje?“ 
 
Na pitanje „Kako ti se sviđa nastava?“ svi su učenici zaokružili sretni izraz lica. Isti broj 
zaokruženog sretnog izraza lica ima i sljedeće pitanje „Je li ti sada nastava zanimljivija?“. Ovi 
odgovori potvrđuju konstantnu i veliku učeničku aktivnost na provedenim satima. Učenici su 
zaista željno iščekivali koje ćemo tehnike učenja raditi na nastavnim satima, a posebno ih vesele 
nove tehnike. Također, voljeli su kada se nazivi tehnika stavljaju u središnji dio plakata pa je 
vidljivo koju smo tehniku učenja koristili u tome trenutku. I na pitanje „Smatrate li da vam je 
lakše učiti kada primjenjujete tehnike učenja koje smo učili?“, svi učenici su zaokružili DA. 
Uvijek sam učenike pitala imaju li ideju koju ćemo tehniku koristiti u najavljenom zadatku. Oni 
su većinom brzo davali točne odgovore. Ponosna što su učenici prepoznali da im tehnike učenja 
zaista olakšavaju učenje. Smatram da su ovim pozitivnim odgovorima učenici pokazali da 
shvaćaju kako za pojedine sadržaje imamo prikladne tehnike i da nam takav način zaista 
olakšava proces učenja.  
Na sljedeće, pitanje „Koja vam se tehnika učenja najviše svidjela?“ učenici su davali 
brojne odgovore. Tri su učenika zaokružila sve navedene tehnike, a nitko nije preskočio pitanje, 
tj. svi su zaokružili barem jednu od navedenih tehnika (Slika 38). 
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Slika 38. Prikaz učeničkih odgovora na pitanje „Koja vam se tehnika učenja najviše svidjela?” 
 
Najviše glasova imaju tehnike učitelj-učenik i slikovito zapisivanje. Očekivala sam 
puno glasova za slikovito zapisivanje jer su se učenici tada vidno oduševili i zaista aktivirali. 
Iznenadila me tehnika učitelj-učenik. Znala sam da se učenicima sviđa ta tehnika i zaista je na 
satima bilo vidljivo da uživaju u ulozi učitelja. Ipak sam iznenađena jer sam uočila da im je 
ponekad teško osmisliti pitanja, ali očito zbog zanimljivosti tehnike učenici zaborave na 
početne probleme. Oluja ideja i insert metoda zauzele su drugo mjesto po broju učeničkih 
glasova (15%). Učenici su se po prvi puta susreli s tehnikom insert metoda i pretpostavljam da 
im se svidjela jer do sada nikada nisu čitali, a da odmah provjeravaju i proširuju svoje znanje i 
to sve bilježe različitim oznakama. Pretpostavljam da su umne karte i Vennov dijagram dobili 
manji broj glasova zbog mog prevelikog nadzora i uskraćivanjem slobode i kreativnosti.   
Smatram da su svi učenici odgovorili na pitanje jer su se pronašli barem u jednoj tehnici, 
tj. imali su potpunu slobodu reći svoje mišljenje, iskazati svoje ideje, nastavnom sadržaju dati 
svoj osobni pečat i  prikazati i/ili zapisati ga na svoj način. 
Na pitanje „ Hoćeš li u budućnosti primjenjivati ono što si naučio/naučila na nastavi?“ 
10 učenika (67%) zaokružilo je DA, 3 učenika (20%) MOŽDA, a 2 učenika (13%) zaokružilo 
je NE (Slika 39). Drago mi je što je većina učenika odgovorila pozitivno. Ostali odgovori 
pokazuju da vjerojatno učenici nisu u potpunosti spremni koristiti neke tehnike. Osim toga, 
možda sam uvela neke tehnike učenja koje ih nisu potpuno zaokupile i motivirale za daljnje 
korištenje. Budući da postoji veliki broj tehnika učenja, to je jedan od mogućih razloga.  
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Slika 39.  Prikaz učeničkih odgovora na pitanje „ Hoćeš li u budućnosti primjenjivati ono što 
si naučio/naučila na nastavi?“ 
 
Na pitanje „Sviđaju li ti se kutci za vrste inteligencija?“ svi učenici su zaokružili DA. 
Prema njihovim osmijesima i oduševljenim reakcijama za vrijeme provođenja aktivnosti u 
kutcima inteligencija to sam i pretpostavljala, što su odgovori u anketi potvrdili. Na pitanje  
„Jesi li kod kuće pročitao opis tvoje dominantne vrste inteligencije?“ 12 učenika (80%) 
zaokružilo je DA, a 3 učenika (20%) zaokružilo je NE. Velika većina učenika pročitala je što 
se nalazi na opisima njihovih dominantnih vrsta inteligencija i to mi je drago jer to dokazuje da 
su zainteresirani za dodatno upoznavanje svojih interesa i sposobnosti. 
Na sljedeće, pitanje „Jesi li pokazao roditeljima koja je tvoja dominantna vrsta 
inteligencije?“ učenici su odgovorili isto kao ne prethodno pitanje. Pretpostavljam da je troje 
učenika koji nisu pročitali listić kod kuće, istih troje koji listić nisu pokazali svojim roditeljima. 
Ovo mi je pitanje bilo važno, jer znam da svatko pokazuje i pričao drugima o stvarima koje su 
mu važne. Iz toga razloga, ovo mi je odličan pokazatelj da je većini učenika to važno i da su 
imali potrebu informirati svoje roditelje. Ako su roditelji informirani, pretpostavljam da će 
prepoznati važnost i korist navedenih savjeta te da će dodatno poticati svoju djecu na njihovo 
upotrebu. Na pitanje „Želiš li da nastavim s ovakvom nastavom?“ svi učenici su odgovorili DA. 
To mi je izvrstan pokazatelj da su se učenicima tehnike učenja svidjele i da žele nastaviti s 
takvom nastavom.  
Na posljednje, pitanje „Slobodno mi napiši savjet kako bih mogla poboljšati nastavu.“ 
učenici su pisali razne odgovore. Troje učenika je predložilo „Da se više igramo“, a svi ostali 
pisali su zasebne savjete: „Da u učionici imamo računalo pa da ne moramo pisati“, „Da duže 
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imamo tjelesni“, „Manje zadaće, više tjelesnog i da učiteljica Martina bude s nama“, „Da uvijek 
radimo s tehnikom slikovito zapisivanje“, „Da više pišemo i ne želim da mijenjamo raspored 
klupa“ itd. Učenike sam zamolila da mi napišu savjet jer sam uočila da se učenike rijetko kada 
pita za njihove želje i prijedloge pa sam im na ovaj način odlučila pružiti priliku. Drago mi je 
što su učenici predložili da učimo kroz igru pa ću buduće aktivnosti pokušati provesti kroz igru.  
Zadovoljna sam rezultatima provedene ankete. Učenicima su se svidjele aktivnosti koje 
sam do tada provela, prepoznali su da tehnike učenja olakšavaju učenje, većina će ih u 
budućnosti i koristiti i sve to smatram dobrim rezultatom dosadašnjeg provedenog akcijskog 
istraživanja. 
Nakon što sam u petak središnjom anketom provjerila kako se učenicima sviđa 
dotadašnja nastava, u ponedjeljak sam provela kratku provjeru korištenja tehnika učenja. 
Provjerila sam korištenje dviju tehnika umna karta i Vennov dijagram jer one imaju određena 
pravila korištenja.  
Učenici su na sve tehnike odlično reagirali, ali me zanimalo koliko će ih kvalitetno 
samostalno koristiti. Podijelila sam listić sa zadatcima i predstavila ga kao uobičajenu aktivnost 
s određenim tehnikama učenja. Nisam im listić predstavila kao provjeru jer im nisam željela 
stvarati pritisak, nego sam željela da opušteno naprave zadatke i da na taj način dobijem što 
realnije rezultate (Jensen, 2005). Učenici su se iznenadili što se „umna karta“ može koristiti za 
predstavljanje iako sam im prije prvog korištenja naglasila da one imaju širok spektar primjene 
(Buzan, 2004).  
Tada sam dobila ideju da učenicima navedem primjer još jedne upotrebe umne karte u 
svakodnevnom životu. Umnom kartom mogu zabilježiti što sve trebaju kupiti kada roditeljima 
odlaze u trgovinu. Mogu napisati prostorije u kući i iz njih granati proizvode koji su im potrebni 
(Buzan, 2005). S oduševljenjem su krenuli izrađivati „umnu kartu“ kojom će se predstaviti 
(Slika 40). Željela sam provjeriti što će staviti kao središnji pojam, kakvim će slovima pisati, 
kako će granati glavne pojmove pa sporedne pojmove i kako će te sve pojmove međusobno 
povezati. Jako su to dobro napravili jer su svi koristili puno boja, lijepo su razgranali pojmove 
i svi su imali nekakve crteže.  
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Slika 40. Prikaz predstavljanja kroz „umnu kartu“ 
 
 
Slika 41. Prikaz provjere tehnike učenja „Vennov dijagram“ 
 
Pričekala sam da svi budu gotovi s prvim zadatkom pa su u isto vrijeme krenuli rješavati 
drugi zadatak. Na početku sam im najavila da će imati dovoljno vremena i neka crtaju bez 
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ikakvih ograničenja. Drugi zadatak je kraći i manje zahtjevan. Morali su u Vennovom 
dijagramu usporediti glavne likove basne. Učenici su ga riješili bez problema (Slika 41). 
Pronašli su više sličnosti nego što sam planirala pa su me ugodno iznenadili.  
Kroz ova dva zadatka provjerila sam učeničko znanje korištenja dviju tehnika učenja 
umna karta i Vennov dijagram. Učenici su lijepo rješavali zadatke i zadovoljna sam pokazanim 
znanjem korištenja tih tehnika učenja. 
 Kroz deset pitanja završne ankete pokušala sam dobiti povratnu informaciju koliko se 
učenicima  provedena nastava svidjela, ali i koliko su im provedene aktivnosti bile korisne 
(Prilog 22). Na prvo pitanje „Kako vam se svidjela nastava?“ svi su učenici zaokružili sretni 
izraz lica, isto kao i u središnjoj anketi. U središnjoj anketi izjasnili su se i da žele nastaviti s 
takvom nastavom pa su ti svi rezultati potvrda da im se nastavni proces svidio tijekom cijelog 
akcijskog istraživanja. U središnjoj anketi, svi učenici su odgovorili da im se sviđa svakodnevno 
jutarnje vježbanje pa sam sljedećim pitanjem, pitanjem „Kako ste se osjećali nakon 
svakodnevnog jutarnjeg vježbanja?“ željela provjeriti kako je vježbanje utjecalo na njihovo 
raspoloženje. Svi učenici zaokružili su odgovor a) puno bolje. To potvrđuje da su sami iskusili 
kako tjelovježba pozitivno utječe na razvoj dobrog raspoloženje (Baureis & Wagenmann, 
2015).  
Na pitanje „Je li ti sada učenje postalo zanimljivije?“ 13 učenika (93%) odgovorilo je 
DA, a samo jedan učenik NE. Jedan učenik nije dao odgovor na ovo pitanje. Na inicijalnoj 
anketi 7 učenika (50%) izjasnilo se da im je učenje nezanimljivo, a drugih 50% učenika izjasnilo 
se da im je učenje zanimljivo. Ako usporedimo odgovore inicijalne i završne ankete, vidljivo 
je da je šest učenika promijenilo mišljenje, tj. sada smatraju da im je učenje zanimljivije i jako 
sam zadovoljna zbog tog rezultata. Na sljedeće, pitanje „Smatrate li da vam je lakše učiti kada 
primjenjujete tehnike učenja koje smo koristili?“ 14 učenika (93%) odgovorilo je DA, a samo 
jedan učenik odgovorio je NE. Odlično je što su gotovo svi shvatili kako korištenjem tehnika 
učenja, tj. njihovim prilagođavanje mogu olakšati učenje. U središnjoj anketi, svi učenici su na 
isto pitanje odgovorili DA pa je iz toga vidljivo da je jedan učenik promijenio mišljenje. Ne 
znam što je razlog, ali mogu pretpostaviti da taj učenik možda još nije spoznao na koji način 
najbolje uči pa nije pronašao tehniku učenja koja mu najbolje odgovara. 
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Slika 42. Prikaz učeničkih odgovora na pitanje „Koja vam se tehnika učenja najviše svidjela?“ 
 
 Na pitanje „Koja vam se tehnika učenja najviše svidjela?“ učenici su davali različite 
odgovore (Slika 42). Šest učenika zaokružilo je sve navedene tehnike učenja. Kao i na središnjoj 
anketi, nitko nije preskočio pitanje, tj. svi su zaokružili barem jednu od navedenih tehnika. Na 
središnjoj anketi, samo su 3 učenika zaokružila sve tehnike. Iz toga je vidljivo da je u završnoj 
anketi dvostruko više učenika zaokružilo sve tehnike učenja. To je pokazatelj da se češćim 
korištenjem određene tehnike učenici kvalitetnije upoznaju sa samom tehnikom učenja. Tada 
im se tehnika automatski više sviđa i imaju veću želju za njezinom ponovnom upotrebom. Može 
se zaključiti da im se najviše svidjela tehnika učenja oluja ideja koju je izabralo 13 učenika. 
Učenici su mi rekli da vole rješavati probleme. To je odličan način učenja koji potiče učenike 
na kreativnost (Walbert, D., 2006). U središnjoj anketi, s istim brojem glasova najbolje tehnike 
bile su učitelj-učenik i slikovito zapisivanje koje su u završnoj anketi jedine tehnike sa 
smanjenim brojem glasova. U usporedbi sa središnjom anketom, tehnike Vennov dijagram i 
insert metoda imaju jednak broj glasova. Povećan broj glasova imaju tehnike oluja ideja i umna 
karta. Kao i u središnjoj anketi, iznenađena sam što tehnika slikovito zapisivanje nema najviše 
glasova jer su me za tu tehniku učenici najviše ispitivali. Govorili su mi da najviše tako žele 
učiti i pri tome su vidno uživali. Sve tehnike imaju odličan broj glasova i to je pokazatelj da su 
kod učenika sve izvrsno prihvaćene. 
Na pitanje „Jesi li do sada koristio/la neku od tehnika pri učenju kod kuće?“ 10 učenika 
(67%) odgovorilo je DA, a 5 učenika (33%) odgovorilo je NE. U središnjoj anketi na pitanje 
„Hoćeš li u budućnosti primjenjivati ono što si naučio/naučila na nastavi?“ 10 učenika je 
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odgovorilo DA, 3 učenika MOŽDA, a 2 učenika NE. Pretpostavljam da su ovih petero učenika 
koji nisu koristili tehnike učenja kod kuće, isti oni koji su u središnjoj anketi zaokružili MOŽDA 
i NE.  
Na sljedeće, pitanje „Hoće li ti savjeti koje si dobio/dobila za uspješno učenje biti 
korisni?“  10 učenika (67%) zaokružilo je „a) u potpunosti“, 1 učenik zaokružio je „b) malo“, 
„c) nisam siguran/sigurna“, zaokružilo je 3 učenika (20%) i „d) nimalo“, zaokružio je samo 1 
učenik (Slika 43). U usporedbi s istim pitanjem u središnjoj anketi, učenici su dali lošije 
rezultate. Bez obzira što su sada lošiji rezultati i što je netko zaokružio odgovor „nimalo“ i dalje 
velika većina učenika smatra da su im dani savjeti za uspješno učenje korisni. 
Na pitanje „Hoćeš li u budućnosti primjenjivati ono što si naučio/naučila na nastavi?“ 9 
učenika (75%) odgovorilo je DA, a 3 učenika (25%) odgovorilo je NE. Tri učenika nisu 
odgovorila na ovo pitanje, a rezultati su lošiji nego što su bili na istome pitanju u središnjoj 
anketi. I ti lošiji rezultati nisu poražavajući jer je opet velika većina odgovorila DA. Ovi su me 
rezultati potaknuli na promišljanje što sam još mogla učiniti ili što sam mogla učiniti na 
drugačiji, možda bolji način, ali o tome često promišljam jer se uvijek može bolje. Učenici već 
gotovo tri godine uče na tradicionalan način. U ova četiri tjedna pokušala sam napraviti 
promjene i djelomično sam u tome uspjela.  Pretpostavljam da bi se veće promijene mogle 
ostvariti dužom primjenom tehnika učenja s čime bi trebalo započeti od prvog razreda. 
 
 
Slika 43. Prikaz učeničkih odgovora na pitanje „Hoće li ti savjeti koje si dobio/dobila za 
uspješno učenje biti korisni?“  
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Na pitanje „Želite li da vaša učiteljica dalje nastavi koristiti tehnike učenja na nastavi?“ 
14 učenika (93%) odgovorilo je DA, a samo 1 učenika odgovorio je NE. Učenici su pozitivno 
reagirali na uvedene inovacije u nastavi. Bez obzira što su neki rezultati bili nešto lošiji nego 
prethodni puta, ovi su odgovori pokazatelji da im se tehnike učenje sviđaju i da žele nastaviti s 
njihovim korištenjem.  
Posljednje, pitanje bilo je „Što ti je bilo najbolje od svega što smo zajednički radili?“ 6 
učenika navelo je kutke inteligencija, 2 učenika su napisala: „Sve mi se sviđa“, a 2 učenika 
istaknula su glumljenje basni. Ostali odgovori su: vježbe, rad s tehnikama, tehnika učitelj-
učenik, tehnika slikovito zapisivanje i tehnika insert metoda.  
Rezultati središnje ankete minimalno su bolji. To može značiti da je kod učenika došlo 
do zasićenja tim aktivnostima. To znači da bi aktivnosti trebalo češće mijenjati i povremeno 
uvoditi nove kako  učenicima ne bi dosadile. 
 Iako pojedine tehnike nisam provodila na najispravniji način, provedena nastava 
utjecala je na promjenu učeničkog stava o zanimljivosti nastave. Osim toga, nastava provedena 
tehnikama učenja utjecala je na razvoj učeničkih interesa za čitanje neobavezne lektire. 
 
 
Slika 44. Učenici s posuđenim knjigama 
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Lektiru sam obrađivala dva sata. Nakon malog odmora, nekoliko je učenika posudilo 
knjigu koja je neobavezna lektira i to je bilo zaista prekrasan prizor (Slika 44). To je dokaz da 
su im aktivnosti prethodnog sata bile zanimljive i da su ih potaknule na čitanje.  
Naknadno sam srela majku jednog dječaka iz razreda koja mi je rekla da joj sin čita 
knjigu iako ne voli čitati ni obveznu lektiru. Smatram da su zanimljiva prezentacija knjige i 
samog čitanja, jednostavniji jezik pisanja i primjerena tematika knjige, uz razne provedene 
aktivnosti tehnikama učenja pridonijele njegovoj pozitivnoj promjeni.  
Također, smatrala sam da provođenjem tehnika učenja utječem na zanimljivost nastave 
i da na taj način učenici jednostavnije uče, ali sam nakon ovog susreta shvatila da su tehnike 
učenja potaknule učenike na dodatno čitanje. U današnje vrijeme učenici ne vole čitati pa je to 
važno postignuće ovog akcijskog istraživanja. 
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7. ZAKLJUČAK 
Učenje počinje onoga trenutka kada stupimo u vezu sa svijetom. Djeca promatraju svijet 
kroz pet osjetila i njihovo se učenje temelji na oponašanju (Baureis & Wagenmann, 2015). Kada 
krenu u školu zatrpani su informacijama koje ih počnu „gušiti“, jer ne znaju kako ih najlakše 
zapamtiti. Pretpostavila sam da je to jedan od razloga zašto učenici imaju negativan stav o 
učenju. Iz tog razloga, odabrala sam ovu temu diplomskog rada kako bih učenike upoznala s 
nekoliko tehnika učenja koje im mogu olakšati proces učenja. 
Istraživanje sam odlučila provesti akcijskim istraživanjem jer su prema Bognar (2004) 
„akcijska istraživanja najprikladniji metodološki pristup za evaluaciju promjena koje ostvaruju 
učitelji i stručni suradnici zajedno sa svojim učenicima polazeći od autonomno postavljenih 
vrijednosti“. Također, učitelji za vrijeme akcijskog istraživanja ne slijede teorijske postavke 
eksperata, nego u skladu sa obilježjima svog razreda pokušavaju unaprijediti svoju praksu 
(Carter, citirano u Bognar, 2004).  
Učitelji imaju važnu ulogu u procesu učenja svojih učenika. Terhart (2001) navodi da 
nastavnikovo poučavanje i postoji kako bi učenici mogli postići vrhunac svojih sposobnosti 
razumijevanja i stvaranja novog značenja. On poučavanje definira kao planiranu upotrebu 
nastavnih metoda koje kroz učenikovu aktivnost učenja ono što je bilo „vanjsko“ pretvaraju u 
„unutarnje“, tj. ono što učenik može samostalno interpretirati. Važno je da učitelji konstantno 
rade na svom usavršavanju kako bi unaprijedili nastavu, tj. kako bi nastava bila što kreativnija 
i usmjerena na učenikove potrebe. 
Tijekom provedbe akcijskog istraživanja koristila sam različite tehnike učenja. Odabrala 
sam šest tehnika učenja: umna karta, Vennov dijagram, oluja ideja, insert metoda, učitelj-učenik 
i slikovito zapisivanje. Navedene tehnike sam odabirala u skladu s ciljevima i nastavnim 
sadržajima. Na samom početku planiranja aktivnosti bila sam nesigurna hoću li tehnikama 
učenja moći posvetiti dovoljan broj nastavnih sati. Zadovoljna sam što svaku od sedam tehnika 
uspjela provesti najmanje dva puta. 
Usporedbom inicijalne, središnje i završne ankete, rezultati pokazuju da se učenicima 
svidjela provedena nastava i svakodnevno jutarnje vježbanje nakon kojeg su se bolje osjećali. 
Prepoznali su da tehnikama učenja uče na zanimljiviji i jednostavniji način te da ih uvijek mogu 
prilagoditi svome načinu učenja. Posebno sam sretna što se učenicima svidjela tehnika koju 
sam sama osmislila. Rezultati završne ankete pokazuju da samo nekoliko učenika ne planira 
koristiti savjete za uspješno učenje i tehnike učenja pri samostalnom učenju. Za očekivati je da 
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u ovom kratkom vremenu nisam mogla svima prilagoditi nastavu i da pojedinim učenicima 
nisam predstavila tehniku koja odgovara njihovom načinu učenja. Ono što je najbitnije, rezultati 
pokazuju da su učenici promijenili mišljenje o učenju, tj. sada im je puno zanimljivije. 
Posebno sam sretna što su svi pohvalili moj plakat Učenje jer sam dugo razmišljala kako 
da tehnike učenja maksimalno približim učenicima, tj. da im uvođenje tehnika ne bude previše 
apstraktno. Drago mi je što sam uspješno realizirala svoju ideju, a najvažnije je da su učenici 
oduševljeni plakatom. Na prvim nastavnim satima obično sam stavljala naziv tehnike u 
centralni dio plakata, ali kada se dogodilo da učiteljica provodi određenu tehniku koju oni 
prepoznaju, uvijek su željeli da ju baš oni istaknu na plakatu. Nakon što sam to uočila, prepustila 
sam učenicima stavljanje naziva tehnike u centralni dio plakata.  
Dennison i Dennison (2011) u svojoj uspješnici Brain Gym navode koliko je upravo 
kretanje važno za poboljšanje kognitivnih sposobnosti. Ističu da kroz pokret učenici najbolje 
povezuju prirodne sposobnosti s aktivnim osjetilima. Smatraju da su djeca tada opuštena i 
zaigrana, njihov je sustav osjetila uključen (a ne kompromitiran) njihovim učenjem i tada 
reagiraju usmjerenom znatiželjom (Leibling & Prior, 2005). Učenici su nakon svakodnevnog 
jutarnjeg vježbanja bili motivirani za provođenje aktivnosti i to je dokaz da  je motivacija 
ključna za uspjeh provedenog akcijskog istraživanja. Osim što su učenici nakon tjelovježbe bili 
motivirani za rad, tjelesna aktivnost je utjecala i na uspješnije rezultate pisanih ispita. Kao što 
je već navedeno, učenici su iznenađujuće dobro napisali pisani ispit iz Hrvatskog jezika, a 
nakon završetka stručno-pedagoške prakse učiteljica mi je naknadno javila da su učenici 
ostvarili odlične rezultate i na ispitu iz Matematike. Teoriju da fizička aktivnost utječe na 
kognitivne sposobnosti potvrđuje i Rajović (2015) koji smatra da fizički aktivna djeca imaju 
bolje moždane funkcije  pa samim time ostvaruju bolji školski uspjeh. 
Nakon pedagoške radionice za poticanje samopouzdanja pojavile su se dvije situacije 
koje su međusobno utjecale jedna na drugu. Provedbom pedagoške radionice utjecala sam na 
razvoj samopouzdanja koji utječe na uspješno učenje, a provođenjem tehnika učenja učenici su 
lakše učili i ostvarivali bolji školski uspjeh koji je zasigurno utjecao na dodatan razvoj njihovog 
samopouzdanja. 
Također, uspjeh provedenih aktivnosti ogleda se i u pozitivnoj promjeni učiteljice. Prije 
provođenja akcijskog istraživanja, učiteljica nije znala nazive za pojedine tehnike. Koristila je 
različite postupke od kojih se neki mogu svrstati u tehnike učenja. Nakon mog boravka u 
razredu, osvijestila je nazive i upoznala neke nove tehnike učenja koje je počela intenzivnije 
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koristiti. Provođenjem navedenih tehnika pokazala je svoju želju za usvajanjem novih znanja i 
izvrsnost u radu. Postavljanje naglaska na izvrsnost učitelja važno je zbog jednostavne činjenice 
da „kvaliteta obrazovnog sustava ne može nadići kvalitetu njegovih učitelja“ (Barber, 
Mourshed, 2007, 16, citirano u Bognar, 2016). Bognar (2016) ističe da je uloga učitelja u učenju 
učenika ključna, a to potvrđuju i podatci opsežnog istraživanja koje je proveo Hattie (2012, 
2008). On je istraživao glavna područja utjecaja na akademski uspjeh i zaključio da najveći 
utjecaj ima upravo učitelj. Bognar (2016, str. 326) pojašnjava da „to ne znači kako je svaki 
učitelj u stanju doprinijeti kvaliteti učenja svojih učenika“, a nikako se ne može napraviti ni 
generalizacija i smatrati da o kvaliteti pojedinih učitelja ovisi kvaliteta cijelog obrazovnog 
sustava. 
Kroz ova četiri tjedna puno toga sam naučila zajedno s učenicima. Akcijsko istraživanje 
obilježava prikupljanje i proučavanje podataka i smatram da sam najviše naučila kada sam 
pregledavala snimljene video zapise nastave. Svaka provedena aktivnost pokazala mi je nešto 
novo i  na taj sam način učila. Nakon analize video zapisa nastave kvalitetnije sam promišljala 
o budućim aktivnostima koje sam tek planirala provesti. Zbog puno detalja o kojima moram 
voditi računa tijekom svakog nastavnog sata, nisam mogla sve čuti i vidjeti u čemu su mi 
pomogli video zapisi. Na samom početku, primijetila sam da imam poštapalicu „znači“. To me 
iznenadilo jer uopće nisam znala da konstantno govorim tu riječ. Nakon što sam 
pregledavanjem video zapisa to osvijestila, počela sam voditi računa da tu riječ što manje 
upotrebljavam.  
Provodeći plan akcijskog istraživanja činila sam brojne pogrješke. Pojedine pogrješke 
sam sama uočila, a ostale su mi osvijestili kritički prijatelji. Mentor je pregledavajući video 
provedenih aktivnosti primijetio da sam na nastavnim satima dominantna pa je predložio da 
učenicima omogućim više slobode i samostalnosti. Ovaj kritički komentar nastojala sam 
primjenjivati na ostalim satima, ali smatram da sam učenicima mogla omogućiti još više 
samostalnosti. Također, ovo je još jedan pokazatelj koliko je važno imati kritičke prijatelje koji 
proces istraživanja promatraju s drugog stajališta i dobronamjernim savjetima žele unaprijediti 
njegovo provođenje. Kritički prijatelji su mi bili od velike pomoći, a posebno kao izvor 
motivacije. Sumentorica dr. sc. Irena Krumes, doc, napisala mi je komentar koji me posebno 
motivirao: 
 Poštovana kolegice, zaista mi je drago vidjeti kako se pod Vašim vodstvom mijenja atmosfera 
u razredu i kako učenici izvrsno reagiraju na tehnike učenja. Vrlo brzo su ih prihvatili, a posebno 
uvodne vježbe. Drago mi je da se kretanjem i osmišljenim i ciljanim vježbama može utjecati na 
koncentraciju i učenje novih sadržaja. Pokazali ste provedenim aktivnostima i tehnikama učenja 
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koje ste proveli u nastavi da učenici mogu mnogo više ako im se pokaže  i otvori drugačiji način 
promišljanja. Najviše mi se svidjela tehnika "slikovito zapisivanje" i rado bih je primijenila u 
radu sa studentima. Zanimljivo je čitati i vidjeti kako učenici brzo povezuju ono što rade s 
vrstom tehnike koja im je bila prezentirana i objašnjena. Zaista je krasno gledati  kako se i 
učenici opuštaju u radu s Vama i kako se interes za sadržaje na satu povećava prema kraju 
Vašega boravka. Moram Vas pohvaliti za veliki uloženi trud i rad! Zaista se prepoznaje! (I. 
Krumes, osobna komunikacija, 24. ožujka 2017. godine). 
Pozitivni i negativni komentari kritičkih prijatelja potvrđuju da su akcijska istraživanja 
proces profesionalnog učenja koji može dovesti do ostvarivanja suštinskih promjena i to u 
relativno kratkom vremenskom periodu. 
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8. SAŽETAK 
U ovom diplomskom radu prezentirani su rezultati akcijskog istraživanja koje je imalo 
za cilj naučiti učenike nekoliko tehnika učenja koje će moći koristiti u samostalnom učenju. 
Također, primjena tehnika učenja trebala je doprinijeti učeničkom zadovoljstvu nastavom. 
Istraživanje je provedeno u 3.b razredu Osnovne škole Josipa Lovretića u Otoku. Prije samog 
akcijskog istraživanja provela sam anketu kojom sam provjerila inicijalno stanje učenika. 
Obradom anketnih listića potvrdila sam pretpostavku zbog koje sam i odabrala ovu temu, a to 
je da učenicima učenje nije zanimljivo, niti lako te da poznaju neke tehnike učenja, no sami ih 
ne koriste u svom učenju. Svojim odgovorima učenici su izrazili želju za upoznavanjem novih 
i zanimljivih načina učenja. Aktivnosti sam provela tijekom četiri tjedna stručno-pedagoške 
prakse. Na satu razredne zajednice detaljnije smo se upoznali s procesima učenja. Korištenju 
tehnike učenja posvetila sam više od 15 nastavni sati. Svakoga jutra, zajedno smo vježbali za 
bolju koncentraciju i lakše učenje, informirala sam učenike o funkcioniranju mozga i poticala 
ih na unošenje hrane koja će dodatno utjecati na bolji rad mozga. Učenici su aktivno sudjelovali 
u provedbi svih aktivnosti, a to potvrđuje da su im one bile zanimljive i da su bili motivirani za 
učenje.  
Provela sam središnju i završnu anketu kako bih dobila povratnu informaciju od 
sudionika istraživanja. Na završnu anketu gledam kao na evaluaciju provedenih aktivnosti. 
Rezultati su pokazali da se učenicima svidjela primjena tehnika učenja u nastavi. Osim toga 
izrazili su spremnost na njihovo ponovno korištenje u procesu učenja. Učenici su prepoznali da 
tehnike učenja olakšavaju učenje, a oluju ideja i umnu kartu istaknuli su kao tehnike koje ima 
se najviše sviđaju. Također, rezultati pokazuju da akcijsko istraživanje može doprinijeti 
ostvarenju značajnih promjena u nastavi. Isto tako ostvareni rezultati mogu poslužiti kao poticaj 
ostalim učiteljima da ustrajnim korištenjem tehnika učenja mogu nastavu učiniti zanimljivijom, 
a učenicima olakšati učenje. 
Ključne riječi: akcijsko istraživanje, učenje, tehnike učenja 
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9. SUMMARY 
This graduate thesis presents the results of an action research that aimed to teach pupils 
about several learning techniques that they would be able to use in self-study. Also, teaching 
content on certain learning techniques should have an impact on the implementation of more 
interesting lessons. The research was conducted in 3rd grade of the Primary School of Josip 
Lovretić in Otok. Prior to the action research, I conducted a survey to check the initial state of 
pupils using questionnaires. The results of the questionnaires have confirmed my assumption, 
that studying is not interesting or easy to pupils and that they know a couple of study techniques, 
but they are not using them while studying. This was the main reason I have chosen this topic. 
With their answers, pupils have expressed a desire to familiarize themselves about new and 
interesting ways of learning. The activities were carried out through four weeks of professional-
pedagogical practice. In Class of community pupils were introduced to new memory and study 
techniques. I have conducted more than 15 school hours using different learning techniques. 
Every morning, together we exercised for better concentration and easier learning. I have 
informed them about the functioning of the brain and encouraged them to eat food that would 
additionally affect the better functioning of the brain. Pupils have actively participated in the 
implementation of all activities, which confirms that activities were interesting and  they were 
generally motivated for conducting this type of work.  
I conducted a central and final survey to get feedback from the research participants 
which I consider as an evaluation of the activities that were carried out. The results showed that 
pupils were satisfied with conducted classes which increased motivation for their re-use in the 
process of learning. They have recognized that these study techniques facilitate learning and 
they have  highlighted ''Mental map'' and ''Storm of ideas'' as most interesting techniques. Also, 
results show how action research can contribute to the achievement of essential changes in 
class. The results can also serve as an incentive for other teachers to make teaching more 
interesting and learning more easier through the persistent use of teaching techniques. 
Key words: action research, studying, study techniques  
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11. PRILOZI 
Prilog 1. Inicijalna anketa 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 
Dislocirani studij u Slavonskome Brodu  
 
ANKETNI UPITNIK 
za procjenu inicijalnog stanja učestalosti korištenja tehnika učenja 
 
Poštovani učenici,  
molimo Vas da svojim iskrenim odgovorima pomognete pri za procjenu inicijalnog stanja učestalosti 
korištenja tehnika učenja u Vašem razredu. 
Unaprijed zahvaljujem na suradnji! 
 
1. Što je učenje?   
___________________________________________________________________________ 
2. Navedi razlog zašto učimo. 
___________________________________________________________________________ 
3. Je li ti učenje zanimljivo?   
DA / NE 
4. Je li ti učenje teško?  
 a) nimalo b) vrlo malo   c) malo  d) prilično  e) potpuno 
5. Učiš li svaki dan?    
DA / NE 
6. Koliko vremena provedeš učeći?  
a) 30 – 60min  b) 1 – 2h  c) 2 – 3h  d) više od 3h  
7. Poznaješ li neke zanimljive načine učenja? 
 DA  / NE 
8. Ako da, koje? (možeš zaokružiti i više odgovora)  
a) umna karta   b) Vennov dijagram    c) obrazovne igre 
d) nešto drugo: __________________________________________________ 
9. Koristiš li neke zanimljive načine učenja? 
 DA / NE 
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10. Ako da, navedi koje koristiš? 
__________________________________________________________________________________ 
11. Želiš li se upoznati s novim i zanimljivim načinima učenja?  
 DA  /  NE  
12. Što misliš, kako bi učenje mogli učiniti zanimljivijim?  
__________________________________________________________________________________ 
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Prilog 2. Suglasnost roditelja 
 
Poštovani roditelji! 
Zovem se Martina Spajić. Studentica sam pete godine Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku dislociranom studiju u Slavonskome Brodu. S učenicima 3.b razreda 
namjeravam provesti akcijsko istraživanje Tehnike učenja u razrednoj nastavi, što je ujedno 
tema mojega diplomskoga rada. 
 
Tehnike učenja pomažu učenicima u ostvarivanju najboljih rezultata učenja u najkraćem 
vremenskom roku. Odlučila sam provesti akcijsko istraživanje o tehnikama učenja jer sam i 
sama nerijetko bile suočene s teškim, nerazumljivim i apstraktnim nastavnim sadržajima čije je 
učenje bio dug i mukotrpan proces. Iste probleme sam primijetila i kod učenika na stručno-
pedagoškoj praksi i na javnim satima. Važno je istaknuti da učenje može biti zanimljivo i 
zabavno, a ne samo beskrajno naporno i dosadno. Kroz svoje akcijsko istraživanje želim 
učenicima omogućiti zanimljivo učenje, naučiti ih novim tehnikama učenja, motivirati ih za 
učenje, skratiti vrijeme učenja te poboljšati mogućnost pamćenja nastavnih sadržaja. Zaključila 
sam da upravo korištenjem tehnika učenja mogu taj proces učiniti zanimljivijim, a ujedno 
potaknuti mozak da brže usvoji informacije. Na nastavnim satima planiram koristiti različite 
tehnike učenja koje će učenicima pomoći u budućem procesu učenja. Vjerujem da ovim 
akcijskim istraživanjem mogu potaknuti učenike na razmišljanje o promjeni dosadašnjih navika 
učenja te prihvaćanje novih, bržih i lakših  načina usvajanja nastavnih sadržaja.  
 
Za vrijeme istraživanja planiram anketirati učenike te zabilježiti nastavne aktivnosti uz 
korištenje fotografija i videozapisa. Snimke će se koristiti za analizu ostvarenih rezultata te za 
predstavljanje rezultata akcijskog istraživanja. Video materijal ću koristiti isključivo za potrebe 
moga diplomskoga rada.  
 
Molim Vas da svojim vlastoručnim potpisom date suglasnost za provedbu istraživanja, 
snimanje i fotografiranje nastavnih aktivnosti te prezentaciju dobivenih rezultata akcijskog 
istraživanja u okviru diplomskog rada.  
Zahvaljujem Vam na razumijevanju. 
 
Potpis roditelja: ____________________________________________ 
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Prilog 3. Intervju s učiteljicom 
 
1. Vole li učenici učiti? 
Teško je odgovoriti na to pitanje. Ako ih se direktno pita vole li učiti ili ako im se kaže to morate 
naučiti odgovor bude u smislu „Ajoooj“, „Ne“, jauči i tako slične reakcije. Smatraju da je učenje 
ono što moraju napraviti za domaću zadaću. Mislim da oni ne znaju što to znači učiti, ali je 
njihov odgovor ipak negativan. 
 
2. Je li učenicima učenje teško? 
Mislim da možda i nije, ali da oni to smatraju kao najveći problem, to nešto što moraju napraviti. 
Smatraju kao domaću zadaću koju ne vole raditi. 
 
3. Je li učenicima učenje zanimljivo? 
Kako kada. Nekad to zavisi i od mene, kako im prenosim. Uvijek nastojim prenijeti da im bude 
zanimljivo. Uvijek krenem s tim da kažem da neće biti teško, da oni to znaju, da će brzo naučiti. 
Nastojim na početku dati poticaj da oni to mogu.  
 
4. Što im je najteže za učiti? 
Ono što moraju! Mislim da im je najteže neke činjenice. Kad nešto „suhoparno“ moraju učiti 
jer oni ne znaju učiti. Pokušavam ih potaknuti da se ne moraju točno držati riječi iz udžbenika, 
nego da govore svojim riječima.  
 
5. Žale li se učenici da im je nešto teško za naučiti? 
Ne. Oni to smatraju da moraju. Nisu naučili govoriti je li to bilo teško ili ne, osim ako ih se 
direktno pita. Oni smatraju da moraju i ne žale se. 
 
6. Pokušavate li učenicima olakšati učenje i na koji način to radite? 
Nastojim im uputiti da povezuju sa stvarnim životom, da misle svojom glavom, da uvijek 
slušaju ono što im se govori, da promatraju crteže koje vide, da ono što vide kroz sliku pokušaju 
ispričati svojim riječima, da povezuju s okruženjem. 
 
7. Znate li što su i nabrojati neke tehnike učenja? 
Smatram da su tehnike učenja samo učenje, demonstracija, čitanje, pisanje, različite umne 
mape, praktični rad, istraživački rad. 
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8. Koristite li tehnike učenja u svojoj nastavi? 
Sada se ne mogu točno sjetiti, ali sigurno smo radili umne karte. Najčešće sam ih upotrebljavala 
u prirodi i društvu.  
 
9. Kako učenici prihvaćaju nove načine učenja? 
Brzo usvoje jer im je to zanimljivo. Nažalost se strogo se drže onoga što je ponuđeni, tj. još 
nisu svjesni da imaju potpunu slobodu pri izradi. 
 
10. Jeste li primijetili da učenici pri učenju koriste tehnike učenja ili neke zanimljive načine 
učenja? 
Do sada nisam, obično se drže udžbenika. 
 
11. Što mislite o temi moga diplomskog rada? 
Teme ja jako zanimljiva i važna. 
 
12. Smatrate li da je promjenu moguće ostvariti? 
Moguće je, ako budu na zanimljiv način usmjeravani na nove načine, oni će iz šablonskog 
okvira postupno razvijati nov način učenja. Neka bude barem kod onih koji su zainteresirani i 
to će pokazati uspjeh. 
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Prilog 4. Mozak je kuća2 
 
 
 
 
                                                          
2 (Baureis & Wagenmann, 2015) 
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Prilog 5. Prikaz komponenti uspješnog učenja 
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Prilog 6. Savjeti za uspješno učenje3 
 
 
 
                                                          
3 Savjete sam samostalno izradila uz preuzimanje određenih dijelova iz priručnika https://goo.gl/L5s6Lx.  
SAVJETI ZA USPJEŠNO UČENJE 
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Kako učiti?  
 Uči aktivno! 
 Stalno povaljaj gradivo! 
 Označuj gradivo! 
 Izrađuj podsjetnike!  
 Ne uči napamet! 
HRANA ZA  
MOZAK 
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Prilog 7. PowerPoint prezentacija za „Tjedan mozga“ 
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Prilog 8. Testovi za vrste inteligencija4 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4 (Armstrong, Višestruke inteligencije u razredu, 2006a) 
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Prilog 9. Prikaz učeničkih izraženih vrsta inteligencija 
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Prilog 10. Općenito o inteligenciji5 
 
INTELIGENCIJA 
 
 Inteligencija sposobnost rješavanja problema i snalaženja u 
nepoznatim situacijama u kojima se pojedinac nađe tijekom 
svog života. 
 
Postoji više vrsta inteligencije koju ima svatko od nas, ali 
neke u manjoj ili većoj mjeri. 
 
Vrste inteligencija su:  
 lingvistička (verbalna) inteligencija,  
 glazbena inteligencija,  
 logičko-matematička inteligencija,  
 prostorna (vizualna) inteligencija,  
 tjelesno-kinestetička inteligencija,  
 interpersonalna (grupna) inteligencija, 
 intrapersonalna (osobna) inteligencija.  
 
Zašto bi nam ovo trebalo biti važno?  
Ako upoznamo sami sebe i shvatimo koje su naše 
jake i slabe strane, moći ćemo kvalitetnije raditi na 
usavršavanju onoga što nam ide dobro, kao i na 
poboljšanju onoga što nam ide slabije.  
Drugima često matematika ili strani jezik idu 
daleko bolje nego nama, ali to ne znači da smo mi 
manje inteligentni, nego da naša snaga leži u nekim 
drugim područjima. 
                                                          
5 https://goo.gl/LW5aFb (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 11. Opis i aktivnosti lingvističke inteligencije6 
 
LINGVISTIČKA (JEZIČNA) 
INTELIGENCIJA 
Zanimaju me riječi i načini na koje se one koriste kada govorimo, čitamo ili pišemo. Volim igre 
s riječima, strane jezike, pričanje i pisanje priča, čitanje i pisanje pjesama, sastava i članaka. 
Lako pamtim stihove i citate iz knjiga, volim razgovarati i iznositi svoje mišljenje. 
 Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: pisac, pjesnik, predavač, prevoditelj, urednik, menadžer za 
odnose s javnošću, televizijski i radijski voditelj. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Volite koristiti riječi, u pisanom i govornom obliku 
- koristite tehnike koje uključuju govor i pisanje 
- pravite pisane bilješke  
- snimajte svoje kratke podsjetnike na diktafon/mobitel kako biste ih kasnije mogli preslušati 
- kada ponavljate naglas, nemojte to raditi na monoton, tj. dosadan način nego uključite 
dramatizaciju, tj. glumu i naglašavajte pojedine riječi ili dijelove 
- učite s drugima uz igranje kako biste vježbali verbalne sposobnosti kao što su pregovaranja, 
uvjeravanje, prezentiranje itd. 
 
Za kutak lingvističke inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: pisanje 
priče s navedenim motivima, knjige, pribor za pisanje i kartice sa zadacima . 
 
 
                                                          
6 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 12. Opis i aktivnosti logičko-matematičke inteligencije7 
 
LOGIČKO-MATEMATIČKA 
INTELIGENCIJA 
Volim rješavati matematičke zadatke i zagonetke, igram šah, dobro poznajem računalne 
programe i jezike, prepoznajem uzroke i posljedice događaja, rado slažem slagalice, znam 
usporediti i razlikovati pojmove, dobro razvrstavam sadržaje. 
 Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: znanstvenik, analitičar, ekonomist, informatičar, trgovac, 
ravnatelj. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Volite koristiti logiku, razumijevanje i različite sustave 
- potrudite se razumjeti glavne razloge važnosti sadržaja i vještine koja se uči 
- na poseban papir pišite ključne riječi iz sadržaja kojeg učite 
- slobodno govorite/zapisujete asocijacije, čak i kada su nelogične 
- tijekom učenja iskoristite svoje sposobnosti lakog shvaćanja sustava i pravila 
- sustavno razmišljanje vam pomaže da razumijete širu sliku 
- na odlažite obveze, na podsjetnike velikim slovima napišite „URADI ODMAH“ 
 
Za kutak logičko-matematičke inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: 
mozgalice, šah, pribor za geometriju, papiri za crtanje i kartice sa zadacima. 
 
 
 
                                                          
7 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 13. Opis i aktivnosti prostorne inteligencije8 
 
PROSTORNA INTELIGENCIJA 
Uglavnom razmišljam i pamtim u slikama, volim crtati i bojati, rado rastavljam i sastavljam 
predmete, volim fotografirati, izrađujem modele, često osmišljavam i izrađujem plakate, 
postere i slično. 
Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: slikar, kipar, umjetnik, fotograf, dizajner, arhitekt, izumitelj. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Volite koristiti slike i sheme 
- koristite slike, shematske prikaze, boje i druga vizualna sredstva kao pomoć pri učenje 
- koristite boje, sheme i organizaciju prostora za podsjećanje i nacrtajte si one riječi koje 
ne možete zapamtiti 
- koristite umne karte 
- potražite video prikaze o sadržajima koje učite 
- riječi zamijenite slikama i simbolima, a boju koristite za naglašavanje najvažnijih i 
manje važnih veza te odnosa među pojmovima i pojavama 
 
Za kutak prostorne inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: papir za 
crtanje, bojice i flomasteri, mobitel za fotografiranje, karta, (slagalice) puzzle, LEGO kockice, 
kartice s likovnim pojmovima i prikazima umjetničkih djela. 
 
 
 
                                                          
8 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 14. Opis i aktivnosti tjelesno-kinestetičke inteligencije9 
 
TJELESNO-KINESTETIČKA 
INTELIGENCIJA 
Volim se kretati, uvijek sam tjelesno aktivan, dobro mi idu sportovi, brzo usvajam vještine koje 
zahtijevaju tjelesnu spremnost i dobru kondiciju, volim raditi s rukama (izrađivati različite 
predmete), sudjelujem u scenskim projektima, rado plešem, volim pantomimu. 
 Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: sportaš, plesač, glumac, vojnik, vatrogasac, kuhar, 
poljoprivrednik. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Volite koristiti tijelo, ruke i osjet dodira 
- koristite što više fizičkih objekata i praktičan rad s materijalima 
- na zaboravite da su pisanje i crtanje grafova fizičke aktivnosti 
- tijekom učenja radite fizičke aktivnosti  
- za vrijeme učenja igrajte igre uloga 
- napravite si podsjetnike u obliku plakata i dijagrama 
- zamišljajte kako praktično radite situacije o kojima učite 
 
Za kutak tjelesno-kinestetičke inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: 
dvije strunjače, loptice, vijača, riječi za igru pantomime i prazne kutije od lijekova za slaganje 
građevina. 
 
                                                          
9 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 15. Opis i aktivnosti glazbene inteligencije10 
 
GLAZBENA INTELIGENCIJA 
Uživam u glazbi, dobro razumijem ritam i glazbene fraze, prepoznajem tonalitete i 
razlikujem tonove, lako pamtim melodije i točno ih pjevam, sviram neki instrument, 
rado odlazim na koncerte, svakodnevno slušam glazbu. 
Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: glazbenik, pjevač, skladatelj, glazbeni producent, 
samostalni izvođač, DJ. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Volite koristiti zvuk i glazbu 
- koristite zvuk, ritam i glazbu u procesu učenja 
- koristite audio snimke kao pomoć pri učenju 
- koristite ritam i rimu kako biste stvorili kratke podsjetnike i osmislite ih kao pjesmicu 
- ako imate omiljenu glazbu, pustite je u pozadini za vrijeme učenja kako biste kreirali 
poticajnu atmosferu koja će vas motivirati za učenje 
 
Za kutak glazbene inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: CD-player, 
glazbeni instrumenti, popis pjesmica za igru pjevušenja, zadatak osmišljavanja ritma, slušalice, 
zadatak pisanja razredne rap pjesmice i zadatak iskazivanja trenutnog osjećaja prikladnom 
pjesmom. 
 
 
                                                          
10 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 16. Opis i aktivnosti interpersonalne (grupne) inteligencije11 
 
INTERPERSONALNA (GRUPNA) 
INTELIGENCIJA 
Lako upoznajem ljude i sklapam nova prijateljstva, volim promatrati i analizirati ljude, 
uživam u društvenim događanjima i radu u skupinama, dobro razumijem druge ljude i 
znam što osjećaju, često savjetujem druge, organiziram skupove i zabave. 
Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: savjetnik, terapeut, njegovatelj, psiholog, nastavnik, 
političar, organizator, trener, mentor. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Voli učiti u grupama ili s drugim ljudima 
- organizirajte društvena okupljanja i učite u grupi 
- pronađite osobni interes ili korist u temama koje učite 
- dok učite, obratite pozornost na to što biste vi osobno mislili ili osjećali u situacijama 
koje obrađujete i podijelite je s vašom grupom 
- budite kreativni i koristite igranje uloga 
- vaša razmišljanja imaju snažan utjecaj na rezultate koje ćete postići i zato se unutar 
grupe međusobno motivirajte 
 
Za kutak interpersonalne inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: 
spojene dvije školske klupe, zadatak organiziranja društvenog događaja, festivala ili turnira, 
popis riječi za igru pantomime i društvene igre. 
 
 
                                                          
11 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 17. Opis i aktivnosti intrapersonalne (osobne) inteligencije12 
 
INTRAPERSONALNA (OSOBNA) 
INTELIGENCIJA 
Više sam okrenut/a sam sebi nego društvu, dobro poznajem svoje želje i mogućnosti, imam 
postavljene ciljeve, razmišljam o svojim iskustvima i učim iz njih, volim aktivnosti koje mogu 
raditi sam/a. 
Sviđaju mi se sljedeća zanimanja: filozof, psiholog, teolog, odvjetnik, pisac. 
 
SAVJETI ZA UČENJE 
Voli učiti i proučavati sadržaje sami 
- volite učiti sami i samostalno rješavati probleme 
- pronađite osobni interes ili korist u temama koje učite 
- dok učite, obratite pozornost na to što biste vi osobno mislili ili osjećali u situacijama koje 
obrađujete 
- budite kreativni i pronađite si skrovito mjesto za učenje gdje vas nitko neće ometati 
- vaša razmišljanja imaju snažan utjecaj na rezultate koje ćete postići zato razmišljajte pozitivno 
 
Za kutak intrapersonalnu inteligencije učenicima sam pripremila odgovarajuće aktivnosti: 
kućica za osamu od kartona, memori igra s nacionalnim zastavama i teritorijalnim prikazom 
država, loptica i blokić za bilježenje razmišljanja i planova. 
 
 
 
 
                                                          
12 Kombinacija (Posavec, 2010), https://goo.gl/LW5aFb i https://goo.gl/f47W2A (preuzeto 3. ožujka 2017) 
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Prilog 18. Tekst „Poklade13“ 
                             POKLADE 
Poklade su  svečano razdoblje prije korizme u kojem se priređuju povorke maškara, kostimirani 
i maskirani plesovi. U Hrvatskoj se uz karneval ravnopravno 
spominju mesopust, poklade ili fašnik (od njemačke riječi Fastnacht, 
tj. „noć posta”), koji su više vezani uz određene regije, mjesta, 
njihove običaje, a često se u prerušavanju moraju poštivati pravila i 
ritual, njihov početak i kraj. Osim tih naziva u uporabi su i krnjeval, 
pokladi, pust, fašnjek ili maškare.  
Karnevalske svečanosti obično uključuju maskirane povorke i 
plesove, bakljade, vatromete, obasipanje cvijećem, konfetima i 
korijandolima, te na kraju svečano spaljivanje ili pokapanje 
velike lutke, personifikacije „princa karnevala”, tj. fašnika.  
Maškare zastrašujućom maskom i bukom istjeruju zlokobnu 
zimu, ali istodobno pjevaju i plešu za bolji rast usjeva. Za svoj 
trud i dobre želje nagrađuju su darovima u hrani i novcu. Do 50-
tih godina održao se običaj izrade i posebnih ljuljački. 
Ljuljanjem su se iskazivale dobre želje: za obiljem i uspješnom 
ljetinom, a također i za prevenciju bolesti.  
Korizma je period odricanja, žrtve i čišćenja stoga si u vrijeme karnevala zapravo dajemo 
oduška prije perioda koji slijedi. Vrijeme fašničkog ludiranja može trajati od nekoliko dana pa 
čak i do nekoliko tjedana, ali obavezno završava prije blagdana Pepelnice ili Čiste srijede.  
U različitim dijelovima Hrvatske fašnik se 
obilježava na specifične načine međutim svima je 
zajedničko jedno - traži se krivac za sve nedaće iz 
protekle godine. Krivac je Fašnik, uobičajeno 
lutka napravljena od slame i starih krpa, kojemu 
se sudi i koji naravno prihvaća krivicu te ga se na 
pokladni utorak spaljuje, baca u vodu i utapa ili na 
neki drugi način uništava na glavnom trgu. 
Paljenjem Fašnika i njegovim nestajanjem, u dim 
odlaze i sve naše brige, nevolje, problemi i ono što 
nas je mučilo proteklih mjeseci, a slavimo dolazak 
proljeća i toplijih boljih dana puni pozitive. 
Nastupa veselje, ples i ulična povorka u šarenim 
veselim kostimima i maskama uz šaljive pjesme i 
smijeh. 
 
 
                                                          
13https://goo.gl/EMJWoH  (preuzeto 27. veljače 2017.)  
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Prilog 19. Listić za ponavljanje s kojeg su učenici čitali koristeći „insert metodu“  
 
 
 
  
Basne su kratke priče o životinjama u kojima su najčešći likovi 
upravo životinje, a završavaju s poukom. U basnama životinje imaju 
ljudske osobine, one predstavljaju različite karaktere i tipove ljudi. 
Opisivanje životinja koje se često pojavljuju u basnama: mrav 
(vrijedan), lav (strašan, važan), lisica (mudra, lukava), vuk 
(nadmudren, nepametan), magarac (lijen, naivan), janje (naivno).  
Najstariji basnopisac je Ezop za kojeg se pretpostavlja da je živio u 
VI. st. pr. Kr. Uz Ezopa, najpoznatiji pisci basni su: Francuz 
Fontaine, Nijemac Lessing, Rus Krilov i Hrvati Ivana Brlić-
Mažuranić i Gustav Krklec. 
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Prilog 20. Tekstovi o šumskim biljkama14 
KOPRIVA 
Kopriva (lat.urtica dioica) je samonikla biljka u narodu poznata i kao 
obična kopriva, pasja kopriva, žara i žegavica. Rasprostranjena je u 
gotovo svim dijelovima svijeta, a najčešće ju nalazimo na zapuštenim i 
obraslim terenima. Prepoznatljiva je po svojim zelenim srcolikim 
listovima prekrivenima sitnim dlačicama koje žare. Ljekoviti su svi njeni 
dijelovi: lišće, cvijet, stabljika, korijen i sjeme. 
Koprivu možete iskoristiti za 
pripremu čaja, soka, meda, likera, 
sirupa, tinkture ili njome obogatiti 
omiljena jela. 
Poznata je tradicija žarenja tijela koprivom u svrhu jačanja 
cirkulacije i ublažavanja reumatskih tegoba. Kopriva sadrži vlakna 
koja su vrlo slična onima iz konoplje i lana, zbog čega stoljećima 
zauzima posebno mjesto u tekstilnoj industriji.  
Korijen koprive sadrži velike količine željeza, stoga se tradicionalno 
koristi u liječenju anemije kao i protiv prhuti u kosi, opadanja kose 
te za njeno jačanje. Bogatstvo željeza, najvažnijeg elementa u 
ljudskom organizmu, a kojeg tijelo samo ne proizvodi, razlog je zbog 
kojeg je kopriva bila neizostavan sastojak svake kućne ljekarne u 
povijesti. Potiče rad probavnog sustava, pospješuje izlučivanje 
tekućine, čisti krv i mokraćne kanale. 
Redovitim konzumiranjem pripravaka od ove čudesne biljke 
možete prevenirati mnoge bolesti te ublažiti i pomoći pri liječenju i 
težih zdravstvenih tegoba. Stoga, uvedite u svoj dnevni ritual 
barem 1-2 šalice čaja ili soka od koprive.  
Bere se u čistoj prirodi, što dalje od prometnica i zagađenih zona. 
Mladi listovi koprive, ubrani 
prije cvatnje su najukusniji za 
konzumaciju i najbolji su lijek. Idealno vrijeme za berbu lista 
koprive je proljeće (od ožujka do svibnja), prije cvatnje, a može se 
brati i u jesen prije formiranja sjemena. Prilikom berbe, obavezna 
je zaštita ruku rukavicama. 
Želite li je osušiti i koristiti cijele godine, lišće koprive osušite u 
hladovini, na prozračnom mjestu. Osušeno se posprema u 
papirnate ili platnene kutije ili vrećice.  
UPOZORENJE!  Nakon duže konzumacije koprive postoji manji 
rizik od alergijske reakcije. 
                                                          
14 https://goo.gl/HGfi0L (preuzeto 22. ožujka 2017) 
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BAZGA 
Bazga spada među najstarije i najljekovitije biljke 
Europe. Zova, baza, bazgovina i zovika samo su neka od 
narodnih imena za bazgu. Postoji tridesetak vrsta unutar 
porodice bazgi. Kod nas se najčešće koristi crna bazga - 
Sambucus nigra. Hipokrat je znao govoriti da mu bazga 
može zamijeniti sve lijekove. Stari Europljani i Indijanci 
koristili su bazgu u liječenju upala, probavnih tegoba, 
žutice, ženskih bolesti i gripe.  
Bazga je predivan cvijet. Širok, poput dlana otvoren, skriva stotine sitnih cvjetova intenzivne 
bjeline što leže na grmu koji može narasti i do nekoliko metara visine u područjima šuma, 
šumskih rubova i vlažnijih, suncem osvijetljenih staništa. 
Cvjetovi bazge su bogati vitaminom C. Bobice bazge sadrže vitamine A, B i C.                                              
Svi dijelovi bazge su ljekoviti, no najčešće se koriste cvjetovi i bobice.  
Cvjetovi se beru krajem svibnja, samo po sunčanom i suhom 
vremenu te se kratko suše na suncu. Od cvjetova bazge 
najčešće se priprema sirup, čaj, iscrpina, pa i liker. Pohani 
bazgini cvjetovi su vrhunska delikatesa, laki za organizam, a 
pikantni ukusom. 
U rujnu se sabiru dozrele bobice bazge. Korisne su kod zatvora, 
slabosti, stresa, probavnih tegoba itd. Od zrelih bobica se 
priprema džem, voćni prah, sirup, liker i vino. Bobice je također 
moguće i peći. 
Od  mladih listova može se pripremati mast ili prah, a od kore 
čaj. 
Pretpostavlja se da su flavonoidi koje sadrži bazga odgovorni za 
većinu njezinih ljekovitih svojstava. Flavonoidi su moćni 
antioksidansi koji štite naše stanice od oštećenja. Zbog toga 
bazga se koristi u prevenciji karcinoma.  
Veliki je saveznik u sprečavanju gripe i prehlade jer jača 
imunitet. Osim toga, bazga ima antivirusno djelovanje. Ako 
osjećate da ćete dobiti gripu, pojedite 4 žlice bobica bazge. 
Korisna je kod astme i upale dišnih puteva,  jer olakšava disanje 
i pomaže kod iskašljavanja.  
Bazga ima i detoksikacijsko djelovanje jer pospješuje izlučivanje toksina pa je iz tog razloga 
odlična pomoć u mršavljenju. Koristi se i u kremama protiv pjega i mrlja na koži.  
UPOZORENJE!  
 sirova bazga se prije upotrebe mora dobro popariti kipućom vodom ili prokuhati.  
Kada se bazga pravilno koristi nema nuspojava. 
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ŠIPAK 
Šipak je biljka koja pripada rodu ruža, porodici Rosaceae. Nosi 
titulu jedne od najstarijih biljaka korištenih u prehrani i 
liječenju. Još u kamenom dobu ljudi su za ozdravljenje koristili 
njegovo lišće, plod i cvijet. U narodu je danas poznato više od 
desetak različitih naziva -  divlja ruža, plotna družica, ščipak, 
šibek, šip, šipkovina. 
Šipak raste u obliku razgranatog, trnovitog, listopadnog grma. 
Od kasnog proljeća do sredine ljeta krase ga prekrasni bijeli ili ružičasti cvjetovi s pet latica. 
Plodovi su dužine od jednog do dva centimetra, okruglastog do eliptičnog oblika, slatko-kiselog 
okusa. Osim ploda, korisni dijelovi ove biljke su i cvjetne latice, pupoljci te listovi.  
Latice koje se beru u proljeće upotrebljavaju se za izradu 
džemova i sirupa. Lišće šipka je, kao i plod, izvrstan izvor 
vitamina C. Bere se kada je vrlo mlado, a potom se suši u 
svrhu pripreme čajeva. Cijenjeni su i pupoljci od kojih se 
radi ekstrakt. Plodovi šipka se beru po suhom i sunčanom 
vremenu, od sredine rujna do sredine listopada. Idealne za 
ubiranje su svijetlocrvene i tvrde bobice. Ako su mekane, 
prezrele su, a takve nisu pogodne za sušenje.  
Plod divlje ruže bogat je zavidnom količinom hranjivih 
nutrijenata. Obiluje vitaminima D, P, K, B1, B2, B3 i 
provitaminom A. Ono po čemu se izdvaja i što ga čini jednim 
od najzdravijih plodova je visoka koncentracija vitamina C, 
koja je prema tvrdnjama znanstvenika čak pedeset puta 
viša nego u naranči. Zbog toga je šipak odlično sredstvo za 
jačanje imuniteta, te prirodna pomoć oporavku organizma 
nakon bolesti. 
Šipak je bogat voćnim kiselinama koje imaju značajnu ulogu 
u liječenju bolesti mjehura,  bubrega i idealno je sredstvo 
za njegu i zaštitu kože. Na prirodan način štiti i probavu - 
potiče je i regulira, bez štetnih nuspojava.  
UPOZORENJE! 
 Sirov šipak nije pogodan za konzumaciju,  budući da su u 
plodu prisutne kratke guste dlačice koje mogu izazvati 
iritaciju probavnog sustava. 
▶ Šipak - plod divlje ruže (porodica Rosaceae) dijeli ime s ukusnim voćnim plodovima biljke 
latinskog imena Punica granatum (porodica Punicae) koji su u narodu također poznati po 
imenu šipak (nar). 
Iako obje obiluju vrlo dragocjenim sastojcima, važno je 
napomenuti da su šipak i nar dvije potpuno različite biljke. 
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Prilog 21. Središnja anketa 
 
ANKETA 
1. Kako ti se sviđa svakodnevno jutarnje vježbanje? (Zaokruži.) 
               
 
2. Jesi li pročitao “Savjete za uspješno učenje”? (Zaokruži.) 
DA                 NE 
 
3. Ako da, hoće li ti savjeti biti korisni? (Zaokruži.) 
U POTPUNOSTI       MALO            NISAM SIGURAN/SIGURNA            NIMALO 
 
4. Jesi li već koristio/koristila neke od navedenih savjeta za uspješno učenje? 
DA                NE 
 
5. Kako ti se sviđa nastava? (Zaokruži.) 
               
6. Je li ti sada nastava zanimljivija? (Zaokruži.) 
DA                   NE 
7. Smatrate li da vam je lakše učiti kada primjenjujete tehnike učenja koje smo učili? 
(Zaokruži.) 
DA   NE 
8. Koja vam se tehnika učenja najviše svidjela? (Možete zaokružiti više odgovora.) 
a) oluja ideja    e) insert metoda 
b) učitelj-učenik   f) tehnika priče 
c) umne karte    g) slikovito zapisivanje 
d) Vennov dijagram 
9. Hoćeš li u budućnosti primjenjivati ono što si naučio/naučila na nastavi?  (Zaokruži.) 
DA   MOŽDA    NE 
10. Sviđaju li ti se kutci za vrste inteligencija? 
DA                           NE 
11. Jesi li kod kuće pročitao opis tvoje dominantne vrste inteligencije? (Zaokruži.) 
DA                     NE 
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12. Jesi li pokazao roditeljima koja je tvoja dominantna vrsta inteligencije? (Zaokruži.) 
DA                    NE 
13. Želiš li da nastavim s ovakvom nastavom? 
DA                  NE 
14. Slobodno mi napiši savjet kako bih mogla poboljšati nastavu. 
___________________________________________________________________________ 
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Prilog 22. Završna anketa 
 
1. Kako vam se svidjela nastava? (Zaokruži.) 
               
2. Kako ste se osjećali nakon svakodnevnog jutarnjeg vježbanja? (Zaokruži.) 
PUNO BOLJE  ISTO KAO I PRIJE VJEŽBANJA   GORE NEGO PRIJE VJEŽBANJA 
 
3. Je li ti sada učenje postalo zanimljivije? (Zaokruži.) 
DA   NE 
4. Smatrate li da vam je lakše učiti kada primjenjujete tehnike učenja koje smo koristili? (Zaokruži.) 
DA   NE 
5. Koja vam se tehnika učenja najviše svidjela? (Moguće je zaokružiti više odgovora.) 
a) oluja ideja    e) insert metoda 
b) učitelj-učenik   f) tehnika priče 
c) umne karte    g) slikovito zapisivanje 
d) Vennov dijagram 
6. Jesi li do sada koristio koju tehniku učenja pri svom učenju kod kuće? (Zaokruži.) 
DA  NE 
 
7. Hoće li ti savjeti koje si dobio/dobila za uspješno učenje biti korisni? (Zaokruži.) 
U POTPUNOSTI       MALO           NISAM SIGURAN/SIGURNA                NIMALO 
 
8. Hoćeš li u budućnosti primjenjivati ono što si naučio/naučila na nastavi?  (Zaokruži.) 
DA   MOŽDA    NE 
 
9. Želite li da vaša učiteljica dalje nastavi koristiti tehnike učenja na nastavi? (Zaokruži.) 
DA  NE 
 
10. Što ti je bilo najbolje od svega što smo zajednički radili? 
___________________________________________________________________________ 
 
